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1 I T r 1 i i i i a i
LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 18 DE AGOSTO DE 1004. NO 23
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
BIIN MUY BU N.
3El Descontento Crónico Baratillo de Ropa FinaLes Demócratas de Nuevo MexicoQuieren Hacer Valer sus Derechos. Para Hombres.
DOr Vtstirlnc fínne rfp lana h I0H llArlftA. II. .......$10.95 estilo, Diferentes colores, el valor de estos esrio wk Art
Es la Cualidad ó Defecto Distintivo
de Algunos Hombres
.
Antes de que loa partidos del zas ciertas de u ti triunfo seguro.
BftCttftRftett
HERMANOS.
Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de
Efectos Secos,
Abarrotes,
VESTIDOS
Para Señoras,
15 o J0ñodscsc,,fnto por ,oda c,ase d ropa para muchachos y
i
.'
Sombreros de mía aue valen $1.00
. , --rt centavos.
M. GREENBERGERThe Boston
HI anuncio repentino de la can-
didatura detíeorge I Money co
ino pretendiente á la nominación
de delegado ante la comisión ter-
ritorial Democrat l. obedece a un
plan bien concebido y largo tiem-
po meditado entre Demócratas
de represent ación de los conda-
dos del norte de Nuevo México,
quienes creen que ha llegado el
tiempo de hacer valer sus dere-
chos y de reclamar los mismos
privilegios por iguales partes (pie
las demás regiones del Territo-
rio. Kl nombre de l'. Money ten-
drá alguna fuerza y popularidad
entre el pueblo en caso que sea
nominado por su partido y la
c lusa principal de esto es la opi-
nión prevalente de que los paren-
tescos que tiene en el congreso
darán bastante prestigio á su
candidatura por creerse que en
caso de ser electo podría conse-
guir alguna cosa para Nuevo Mé-
xico, lili otros respectos es uno
de los candidatos mus fuertes
que á esta sazón podría nominar
el partido Demócrata porque re- -
Territorio comenzáran á mover-s- e
para tratar de candidaturas ,v
convocar juntas y convenciones,
la prensa no fué escasa en comen-
tarios tocante á descontentos
que militaban en las íilas de uno
y otro partido, y principalmente
en las del partido dominante que
tiene en sus manos las riendas del
poder y cuenta en sus filas la ma-
yoría de los votantes. Acerca
del partido de la minoría no se
dijo mucho porque naturalmente
los caídos no tienen alientos ni
para sentir descontento sino con
su propio estado de postración y
abatimiento. Pero en lo que to-
ca al partido que disfruta la su-
premacía muchos y diversos fue
Esquina de las Calles Lincoln y Grand, 601, Plaza Nueva.
Sin embargo, conforme se va
trasportando el asunto del "des-
contentó crónico" á lu esfera de
la realidad se achica y disininu
ye su importancia y se jume en
evidencia el hecho que el partido
dominante no está Xa u expuesto
y nsariado como se creía. Tor
una parte, se observa que los
descontentos no son tan nume-
rosos como las u 'muís del mar,
ni tan temibles como los han f-
igurado por todos lados. Kn pri-
mer lugar, el nial no está tan
propagado ni alcanza á tantas
localidades como se dijo ni es un
movimiento que tenga importan-
cia real sino en uno ó dos conda-
dos del Territorio. Kn segundo
lugar, el "descontento crónico"
viene A reducirse Yi quellos que
desean candidaturas y creen que
no pueden obtenerlas dentro del
Para Hombres.
E. Las Vegas,Enfrente del Hotel Castañeda,
EN l A TIENDA
ROMERO MERCANTILE CO. I
ron los comentarios y sin nume-
ro los asertos de que estaba en-
teramente pervadidoy contrami-
nado de descontentos que milita
ban en todos los condados y re gremio despartido á quehan per-- cibiria toda la votación de ese
tcnecido hasta ahora, y desale 'partido aun cuando atraería
gun su disgusto ahilándose á muy pocos votos Republcunos.
is?
5giones del Territorio y amenazabat- destrucción y ruina al partí
do Republicano.
Tentó y con tal pertinacia se
discutió esta materia del 'Mes-- MI
Se Halla lo Mejor y Mas Nuevo en tfectos Para
DONAS Y TRAJES DE MODA.
Se Reciben Ordenes Para
TINICOS DE TODA CLASE.
Se Ensenan las Muestras de las
ULTIMAS MODAS.
SíE ncuentran También los llegantes
Modelos de McCALL, Cuyo Precio no
FAA DE 15 Cts.
Se Despachan Inmediatamente los Pedidos por torreo.
PIDAN CATALOGOS DE MODAvS.
ROMERO MERCANTILE CO.,
Urn Vegas, N. M.
--2?.
FARMACEUTICOS .y Boticario Kl
establecimiento
de bu clase más completo en el
Territorio.
Unicos Propietarios de
Las Celebres Obleas de
San José para Jaquecas.
Tudas las Ueeetas se con
esmero á todas horas del Dia ó Noche.
Pero el punto principal en que
se basa el deseo de postular como
candidato á Mr. Money, es el de
destruir toda clase de monopolio
en semejantes nominaciones y
dar á cada región del Territorio
igual privilegio con las demás.
Se ha observado en estos ultimoo
años cierta disposición en nlgu
Winters
Drug
Company.
otras organizaciones que se.pies-ta- n
á darles gusto Con tal que se
hagan a su banda. Con esto vie
ne á resultar que no hay ningún
riesgo do un cataclismo político
y que los caudillos y jefes del par-
tido Republicano pueden estar
tranquilos y seguros de que el
riesgo uo es tan inminente como
contento crónico" que hasta los
mismos interesados en el statu
quo se asustaron y por un mo-
mento creyeron que Íbamos á te-
ner en Nuevo México un nuevo
diluvio universal político en que
a oposición abarcaría pura si
todo el proveho pecuniario y po- -
se decía, pues no pasa de ser una ñas localidades á reclamar d ere-esca- ra
muza para obtenerempleo, ' cho exclusivo en ciertas candida-siéndol- o
mils grave que puede j turas, y esto no es justo en
el que en uno ó dos n ra alguna, pues el derecho debe
condados se reparen algunos gru- - i ser igual pura todas cada vez que
ítico que es el corolario de la vic
toria. .Naturalmente esta opi
2i
pos del partido regular y se pon
nión se extendió y se difundió á
todas partes, ele tal modo que el
"descontento crónico" que ani-
maba á muchos de los afiliados
'm A Amm mm mm mm am mm gan á las órdenes del enemigo co-
mún, ipiees el partido lemóera- -
.CM
les llega su turno, foresta ra-
zón la postulación de un candi-
dato del norle sería muy satis-
factoria n los Demócratas de Ion
condados del norte y oriente de
Nuevo México y serviría como
una garantía, cu el remoto caso
era el tmm de todas las conver ta.9 THE MUIB No hay pues, nada que temerpor lo que respecta al "descon-
tento crónico," nue viene á ser ni
saciones y entraba en el cálculo
de los resultudos que trueriacon-sig- o
la elección que se aproxima
i i : .. .1 i .. .I...ba. Con tal frecuencia se repitió IlláS 111 menos que till mal (pie u sucieccioii, ue ue mm iiiUNi- -
aqueja periódicamente á una cía- - josen el congreso se encaminaesto pie todo el mundo lo creyóTienda de Ropa, lian á beneficiar á todas las parsedo políticos que están ansio- -y es de suponer que los que dis
STERN & NAHM.
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
)utabau de nlgun beneficio eeu- - sos do ponerse' en el enmielen,
lista no es cosa nueva sino unaniario en el órden de cosas viden
les y secciones del Territorio y
no áuna sola. Afuera de esto,
la candidatura de Mr. Money lic-
úe sus puntos débiles que no de
tes verían hasta en sueños el es- -ENTRENTE DEL BANCO DE SAN MIGUEL. que sucede inevitablemente en to
das las campañas políticas, v áectro del ''descontento crónico"
38
as
28
28
28
Vi
veces sucede que tienen éxilo y te 'jaran de salir a luz cu caso (pieque amenazaba arrebatarles losRopa para Hombres y Muchachcs,
CA LlAl DKL l'UKXTIvsalen con la suya, pero en la nm sea candidato, y lo mismo se pue-vorí- ade los casos dan golpe en de decir de cualquier individuonivilegios de que tan cómoda ylomudamente gozaban. Ksta
ilusión se extendió á los miem
Zapatos, Abrigos, Camisas,
Sombreres, Cachuchas,
Baúles y Valises.
1L -i-f irubros de la oposición, quienes se vago. Hay toda probabilidadde que esto sucederá en la presen-
te ocasión y pie el resultado ge-
neral y local será favorable al
partido Republicano.
vieron trasportados imaginaria-
mente al quinto cielo de la victo- - 00000ooooooooooooooc
ría y sobre ello basaron csitcmn
Vendemos Nuestros Efectos UNA TERCERA PARTE mas
baratos que en coalquier otra parte de la ciudad.
mu
que ponga en nominación el par-
tido Demócrata. Rero á esta sa-zó- n
no se t rata de eso ni es t ieni
hi oportuno para discutir la
cuestión, pero cu dos meses de
campaña habrá sobra de tiempo
para examinar el negocio bajo
todos sus puntos de vista.
Kn conclusión, repetimos que
los condados del norte hacen muy
Í A. M. ADLER, Propietario, LA NOTIFICACION A PARKER.Antes de Wagon Mound, N. M. La comisión encargada de no
ok. trándose agresivo en ningún par-ticula- r.
IiO más notable en elI tificar al Juez Alton R. Rarkerde
su nominación como candidatodi.
Demócrata para Rresídente de
los listados l 'nidos, cumplió con
su cometido el dia 10 del corrien
te en la población de Ksop, en el
Compren Vds. loe Anteojos. estado de Nueva York, donde tie
bien en disputar la nominación
para delegado, aun cuando no
sea por miras de regionalismo,
sino solamente pata que se esta-
blezca el principio de rotación
en la selección de candidatos pa-
ra el puesto de delegado al con-
greso. Ko mismo es Mr. Money
(pie cualquier otro iiidníduo de
su partido para defender y n fir-
mar ei te principio y editar los
ne su residencia el caudidato
Hubo los discursos de
regulación y se mostró mucho en-
tusiasmo entre los fieles Demó
Solo de personas que non vendedora
de ellos y que no aou aplicados cientí-
ficamente, perjudican la vista y dcs-pu-
hacen difícil su correal nlcnto.
ROBERT
J.
TAUPERT
cratas allí congregados que tie
JIK.NDO quecl señor Appel hará su acostumbrado
" viaje á Nueva York para hacer sus compras den
tro de dos semanas, y en orden de abrir lugar para los
Efectos de Otoño,
naiiguiMinos una venta para barrer todos los Kfectos
n la casa. Ofrecemos también
Buenos Abarrotes,
á precios especiales. Sírvase mandarnos su órden por
eoireo si uo puede venir en persona.
Tomates, .jarros grandes. 21 en una caja, por .J.."l."
la caja.
Dueñas pasas, JO libras, por ?1 0 la caja.
'27 Rarillas de Rilen Jabón por .l.OO.
Té de mejor clase, M libras por fl.oo.
Lavaderos, por ló centavos cada uno.
Kscobas, itor l." centavos cada una.
Lejía del leon, Nó centavos la docena.
Saiaratn, 10 libras por 7." centavos.
Rliena Miel, Jarros de dos libras, A '2 por '."(
2 " á'J " :iOc.ó " á. " r.v.
" " " " lo " á i " l.V.
o á 1 " t."c.
Aceite d( Máquinas, de Castor, de Comer, Kspíritus
de Yerba Rueiia, de Roleo, Knjengible, Limón, Yanila,
(ilicerina, á 00 centavos la docena.
Fósforos Colorados, ."00 en cada caja la docena de
de cajas, L" centavos.
APPEL BROS.
Callo del Puente, Las Vegas,
discurso fué el esfuerzo pie hizoj
para enmendar el error de su par-
tido que omitió toda mención de
la cuestión monetaria en el pro-gram- a
adoptado por la conven-
ción nacional de St. Ixaiis. Kste
proceder del Juez Rurker agra-
dará mucho á los Demócratas
uuristas, pero será hiél y vinagre
para Rryan y la caterva de pía-tísta- s,
(pie juran y crjurnn to-
davía por la plata libre y no pue-
den consolarle por haler ndo
vencidos. Sin embargo, lo mis-
mo en negocios politic. i (pic en
todo lo demás no se puedo tener
conforme á todo el mundo, y asi
lo pensó el candidato Demócrata
cuando se declaró fuertemente en
favor del patrón de oro. (Ion es.
te proceder abandona virtual-ment- ó
toda esperunza do ganar
cu la elección uno sólo de los es
nen fundada toda su esperanza
de triunfo en la popularidad y
méritos del Juez Rarker. Kste
caballero es sin disputa un liomLa casa Relojera y Joyera de bre muy amertiado, pero con res- -Lit V gil, N M ,
604 A.tn.di Douf
tecto á la candidatura se puede
afirmar que no tiene ninguna su
perioridad sobre su competidor
en capacidad ó integridad, antes
ni contrarío el Presidente Roose.
velt merece la preferencia por los
talentos y dotes que ha demos- -
J. Geliring,
ferretero, Hojalatero y Plomero.
daños que pueden sobrevenir de
la monopolización de candida-
turas por una sola localidad en
perjuicio de las demás. Ks dees-pela- r
pie la convención territo-
rial Demócrata será del mismo
sentir en esta materia y (pie aca-
tará al sentimiento (pie prevale
en sobreestá materia en la ma-
yoría de los condados del Terri-
torio.
MUTA POR RONCAR.
Kl domingo pasado una mujer
fué á misa en la iglesia de San
Casimeto, parroquia de polacos
católícoseii Wílkesbarre, Pennsyl-
vania. Kn mitad del servicio
divino se durmió, y como stn
ronquidos estorbaban á los
demás fieles, los ucoinodadores
la descrtaruii sacudiéndola con
modos acaso algo rudos. Klla
se indignó y les hizo arrestar por
agresión personal. ído el caso
dijo el Juez á la mujer: " A l i
iglesia se va á rezar, uo á dormir.
tados del oeste y dirige su vista
á los estados del oriente, do don
de espera sacar suficientes votos
electorales para allegar al com pie--
trudo durate su incumbencia co-
mo primer magistrado de la Re.
pública. Kn otro respecto tam-
bién lleva la delantera el Rresi mentó (iue tiene seguro en los es-tad-
del sólido Mir. Sobre sidente sobre su opositor y es enTechos, Corn (xas, Liencillosd Casa, i:t ufan y Kaiipe.
Agente para Calentón
y Hornos de Vapor. OOOOOOOOOCXXXXXOOOCX00000000000000000000000000000esta esperanza se verá realizada
es harina de otro costal, y hay
Tencmoi en mano toda clase de Ferretería, Kitufai y Kangci para qne
tyTendrán un descuento de ao y t$ por ciento loi quecompren iuefc(
.oí con dinero al contado en U tienda de
DAVIS & SYDES,los trabajadores hagan pronto sus comidas, ui completo surtido de Trastes de
los merecimientos do uno y otro
partido al upoyo del pueblo, pues
cualquiera (pie haya estudiado el
registro de ambos part idos en los
veinte ufios peinados, puede fácil-
mente decidir cual ha trabajado
por el bienestar del pnebloy pres-
tados señalados servicios al pais.
Sin embargo, el discurso pronun
Ojalata y Trniei remallados, Flatos deOjalata, Alambre para cercos, Apara-
tos para poner var, DestorniltaHore le tubes y pipas, tripas ule, Molinos de
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.Viento, I'ompas, Cilindre, Tintas, Tarques, Atam!nes, I!afio, y toda ríase
que aguardar a que pase la dec.
ción para averiguar liasta donde
están fallidos los cálculos del
Juez Rarker. Kn cuanto á sus
promesas de reforma, etc., pie
son generalmente el canatéde to-
dos ios candidatos (pie buscan
sufragio es preciso no conocer ni
por el forro el registro del parti-
do Demócrata para dar crédito
átaW promesas, pues la exs.
ciencia enseña (pie dicho partido
tiene más de pancista que de
ÜVDirrrisDte
dlomeria.
r(iirl precio mm llo oiciado por ! Juez Rniker cu laToda U ordfnf recibirán nmtra Fronts Atención, ron fiarantla da Y para une otra vez atiendaocasión de su notificación fué un
modelo de sobriedad y modera
Unen Tradujo.
"-
-
mejor á sus devociones, nueda
iiht(Hl multada en f VÓ) de PRODUCTOS &JTS.
M tuiaoiitrfll aitlnllinlnti1 tplt.n U ! na Cl dlflfo O'Hr,ción, tratando uiiicatneuti deprincipios y medidas y no moskrikicio dkl tk.mrlo masónico, kast las vkoak. n. m
cwiMiatte ail fchkfe ttf masta .TARJ KTAS PROFESIONALESGtMROSIDAD SIM EJEMPLO las enfermedades financieras es
emplear como panacea universalEL INDEPENDIENTE.
REMEDIOS CASEROS.
Hay ( iei tos reino i ios que no !e-lc- ii
faltar nunca en las casas de
f.uiiiiia y utiv ellos uno de los
mus vnliosos es el borax, sustau- -
Ejercida por ti partido Republicano en
el Sistema de Pensione que
Estableció. 0" 'sis administrada cuanto más
Kl partido Republicano desde! graves son los atrasos causados
$15, $20
X $50
que adquirió el poder on 1 M(() ;
con la elección do Abraham Liu
coin como presidente de los lis
tados Cuidos, ha prestado gran-
des servicios ul puis, pues en ndi
ción ií haber salvado la Cnión y
decretado iiiucIiiin otras medidas
sulutniias y bénéfteas, estableció
el sistema de pensiones que no
atN rou r catalosw ta, e t M i vctl
DISCS
6vo Inch S0 taehi IS doien Tea Inch $ I ech l 0 a doaeo
BLACK SUPCR-HABDEN- ED
COLtMBU MOULDED RECORDS
23 CENTS EACH; $3 PER DOZEN
tione paralelo en la historia del ( cos n ños van venciémlo y acu-uiuud- o
desdo los tiempos más re jniuhindose los compromisos y
motos hasta la época actual, con
el fin do uuxliar íi lo soldados
inválidos é indigentes que Hirvió
ron cu la guerra civil, y ti sus Columbia Phonoqraph Company.,
505-50- 7 Sixteenthviudas .y huérfanos. L'sto siste'jsosy se eriiiiUó couiprouieterse
mase fué gradualmente ensun-- 1 cu cargas supei ores á sus fuer- -
'C0LEG10DESAMPEL
Santa Fe, Nuevo Mexico.
El año Cuadragésimo-quint- o
El colegio está aderado por ley
de maestros á sus g 'uados, cuyos certificados serán honrados por los direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
T. J. Raywood & Co,
Importadores
LICORES Al
BRANDIES
Cuartillos 25 y 50 Centavos,
VINO DEL PAIS Y
ntae25Cvos, por Botella. -
Calle de! Puente, LAS
ffl&B
GRATIS stos 14 Hermoso Presentes.
euu cul lirluj Kl rt'lnj Uiun iuuiuiu y i'uju .' K. LINA AMkltK ANA
de remontur I ruiculndor ooclmpudo en uro de
.v remedio soberano, la emisión
de i.oi.o y l leva de impuesto
inlicimiules, siendo mayor ta dó
por gastos excesivos y proyecto
oesca iieiiauos. í'ui el uioiuenio
el enfermo, (pie es la comunidad,
desoí usa de su malestar, y los
fomentadores (Ul negocio se pa-
vonean por la habilidad demos-
trada y por el provecho jiocunia-ri- o
(pie sacan invariablemente de
la t ransacción. I'ero eu uno po- -
entonces en el ajuste de cuentus
Hobroviene la ruina de la coinuni-du- d
(pie tan imprudentemente
jdióoidos ú-- consejeros peruicio- -
zuh. ln esa ocasión es cuando
s sabe que la emisión de bonos
no es negocio fi In n trópico de los
CJpitulietas, híuo un nego;io do
especulación eu el (jue no se per
dona ni un centavo del principal
y los réditos y todo junto tiene
que salir del cuero de los dueños
de propiedad (pie pagan las ta-
saciones, siendo igual el daño pa-
ra los (pie pagan poco y los que
pagan mucho, pues A cada uno
en su tanto le hace falta lo que
tieue (pie pagar. Lutirtaiito, los
fomentadores y promotores de
estos compromisos no sufren nin-
gunas consecuencias y están con-
tentos y satisfechos y con los
bolsillos bien repletos, sin curar-
se del uzaroso estado en (píe han
dejado A sus clientes.
j ibre este negocio hay bastan-
te experiencia on Nuevo México y
parece (pie todavía la gente no
t iene escarmiento, pues la mala
rutina de contraer deudas y emi
tir bonos en sazón y fuera deolla,
sigue íloresciendo y triunfando
en muchas localidades y conda
dos, sin hacer caso del porvenir
que están labrando para ellas
mismas y .para los habitantes
iiue allí residen. liste modo de
obrar debe acabar porque en la
mayoría de casos conduce dere- -
cliauientoa la ruina, y lo mas
prudente y sensato es que cada
comunidad mida sus gastos y
compromisos ni grado dit su ca
pacidad y medios y déoste modo
siempre deseansai An sobre terre
no firmo y sin temor de lauzarsi
en la profundidad do la insolven-
cia y el descrédito.
AHORA US TOCA SU TIRN0.
Los nominados Ilemócratas
para la presidencia y vice presi
dencia do los Cst ados Cuidos han
sido notificados en seguida, pro-
bablemente el día 10 y el 15 de
Agosto, siendo onda candidato
notificado en diferente fecha y
lugar, ('orno los lleinócratas
siempre han sido muy buenos pa-
ra hacer la gritonu, y en ol nego-
cio do levantar una algarada
nadie les aventaja, no se duda
que el negocio do las notificacio-
nes será ruidoso empleándose to-
do el esfurzo posible para darle
mayor realeo. Por otra parte
los candidatos Parker y Puvis
son honibres degran prestigio cu-
tre los suyos hasta tal grudoque
su personalidad ha hecho rena-
cer en los pechos democrático la
esH'i-anz- do un triunfo que por
dos veces so ha malogrado con
virtiéndose en derrota, y ahora
oreen (pie A la tercera va la ven-
cida y (pie en est i ocasión ven-dr- A
la suya. Pero el sentimiento
de la nación y la marcha de los
acontecimientos indican (pío
l'Hikci- - y Davii
Ti'iulnin I eltvi'íón,
('uníalo Ia tiiirunja
S vuelva liinói).
10 QtESE III EN EE JAPON.
Dura n te mucho tiempo, la Chi
na fué el único país extranjero
cuya literatura penetró en el
Japón. Ka el siglo XVII los
merenderos holandeses onneña-ro- n
A los japoneses algunas pa-
labras do su idioma y les propor
cionaron libros. Asf, pues do
todas las literat usa europeas, la
holandesa fué la primera que
llegó a conocerse eu ol Ext remo
Oriento. Esta literatura ho
encuentra suplantada hoy por el
Kr ol inglés, el alemán y ol fran-
cés. Todos los letrados niIh-ii- , id
inénos, una do estas tros lenguas
y pueden leer lo libros curoco
en su texto original. El mismo
pueblo comienza A conocerlos isa--
o," "Maelietir y "Cl Mercader
de Venecia," El escritor inglés
WciéarflalMrajillnaWT
Columbia
Records
, rrr any make or
TAUUNO MACHINE
St. DENVER. COLO.
3
se abrirá el dia i de Septiembre 1904.
para girar certificados de primera clan-
HERMANO BOTULl'JI. Ttf.
y Traficantes en
POR MAYOR
Y WHISKIES.
- Medios 15 y 25 Centavos
DE CALIFORNIA.
Vendemos á Precios Barato
VEGAS, NEW MEXICO.
mmammnmtmrmrmmmv.miim.mmmmil""9'
' jrv i. 1.3, ft;,- "i. jrjrV) (n5
14 kllatoa, i'lvKttntomt'iiUj tirubaüo, rcKiilurtn y nr- -
Oí
Great Southwest
lo puedan creer mejor.
6o Publica lus Juevc
H. SALAZAR,Propietario
lilrHace txl eorre i"i)d'ii ia á
t)Kt't.NPIKXTK.ta Vtü, N. M .
Kntralo romo materia de egiliiiU i .tv eu It
eift't4l ÍM x,N . 4
Precio ilo Suscrlrioii:
lili fio, M 00
1.00
Nmo e lu Im,, . d i'iwlii il la tiKTti lí O
telH'i uttrr)i iinurtuljlv inciilc adelantadlo,
Hajj ning iinaramaM ration daremotatenrlnn
u lo te adelante á Un pemmia quo milcran
nwrlblr á Kl. Iniikpkmí hhtí alu mandar ti
tu porte da laauierlt ion imito eou laónlrn.
JUEVES 8 DE ACiOSTO DE 1904,
Aquel tiiH jmh'ii y tu k enmien-
da al diuMo se iiciiiii'inla.
MI castigo y l.i iníninia ieiien
ú, wr tempi-in- ó t míe l gnjes
(lf H'('ulo.
Si oh cierto lo j"M inmota
liav razón luen finiuiiila n h.iiiji-ticipa- r
una nue invasión leja-
na.
Se contenióla una inciioioii en
toda l "eghi eu ehta campaña al
condado de San Miguel para ver
mí cambia de miran.
Como padre, y padres atentí-
simos y cariñiiHOK, coiiHidera to-
da alma liieii nacida á mis pie- -
(Tptoii'S.V muestro.
Kl iiMinito de la estafeta da has
Vegas no parece. eKlar cu vias do
un arreglo satisfactorio para Ion
habitantes de dielia plaza. Kn
cate negocio, como en todo Ioh
demás, ti run mus 1 itns.pic carro- -
tas.
Se observa pie eu Ioh condados
Demócratas del sudoeste existe
mucha actividad política en el
iiKiintodela postulación de can
didatoK para empleos de conda
do. I.a nun 'lia seguridad de oU
tenerlos impelí- - á la mayoría íí
niiticipaiHi todo lo posible.
A pesar do los aprestos ipio ha
ce el enemigo para la campaña,
il partido Hepublie.iiio de Nuevo
México ocupa una posición inca
liugnable de la cual nadie lo puo
de desalojar. Lo único (pie ñeco
fútaos mantenerse, firme en huh
principios y üel A mi registro.
Algunos hombres políticos son
de opinión pie no habrá-- muchos
uspirnutes disputándose la can
didatura do delcgadoaiitolaeon
vención territorial llopublicana.
y que no pasarán de dos ó tres
loa pie porfíen por taldistinción
Kn posible que así suceda, pero oh
do esperar, (pie no scirt puesto de
candidato ningún invAlido.
Mr. (coige Monev ha entrado
cu la cofradía de candidatos
iblesdel partido demócrata, pu-
ra el puesto de delegado de Nue.
vo México I (ongreso. ;.Y por
qué no? Tiene iimcha parentela
en el congreso y hasta su iiom
bit da un sonido argentino y me
túlico (pie promete mucho? La
fínica dificultad est A en obtener
el contingente necesuriodo votos.
No se subo todayia á punto
fijo pura ruando será convocada
la convención Territorial llcpti.
bücaiiu para la nominación de
un candidato para delegado al
congreso, to la opinión nuls
acertada aprueba la idea do que
dicha reunión debe verificarse ri
principios de Scpt icuibre. Y ht
done por esta vex la feria de A-
lbuquerque, orqU(' primero oh el
bienestar del partido que todo lo
demás.
La triple alianza política que
cu oíros tiempos ha existido cu
el condado do San Miguel, m Un- -
vuelto A renovar ahora, y aun.
que una ó don do las partes con-trayent- e
están ulgo averiadas,
in embargo, todavía existe mu-
cho empujo cu la ten-er- y se an-
ticipa (pie liarán en esta cainiia-fi- a
una oposición vigorosa ul
partido Republicano. Nada do
esto debe ucobardar a los Hepu-blieuu-
que yn saben con quien
tienen que habérselas, y están
preparados para toda eventuali-
dad.
Ii raza negra en Nuevo Méxi-
co, uunque escusa en número, no
tieno inottVo para quejarse del
truto que retibe, aún cuando lo
voto que suministra no poseau
iiingutia significación ni jh-sc-
tiadacu la bulaij.u. A sur de
eso, muchos negro obtienen al-
tas consideraciones en materia
de empleo) públicos, y uno de
ellos tiene actualmente cargo del
edificio do Nuevo México cu la
imposición de St. Irruís, Labieu.
do trido nombrudo para el puesto
or lo comisionados do osle
Dr. 11. J. MlLILtR,
llmiiail oius uta, lu 4 Vi . m , y .v li . p.
m. ultima vii .in.l i rri iio.i.iI ieith'nii lu- - uüi lna J . vi-
U. . 0.
GEO. H. HUNKER,
AltOOtim EN l.hV.
Tlrnciu flolna n I nllltci . ! Vceder.
l.anVeicaa. N. M.
VEEÜIR& VEliDEK
Abogados y Consejeros
ENIiEV.
r rae ti can iiIixIhh I ta cortes del Territorio
VENCESLAO HüMEKO,
Aboguen las oücinns do todos
los Jueces de L'az.
Bai'Icm), Nievo México.
BENIGNO MARTINEZ,
COMERCIANTE EN
Toda clase de Efectos y Abarroten.
Paira los precio más altos por Lana,
Cueros y Cales.
Calle del raeiheo, L.aa vcas, JN. W
En la misma calle tiene establecida
una cantina, en donde hallarán los me
jores Vinos, Licores y Cigarros.
WANTED Trustworthy lady or gentle
man to nianasre business inthisCounty
and adioininL' territory for house of
solid linancial Ktanuin&r. f--0 stralnt
cash salary and expenses paid each
Monday direct from headquarters,
Expense money advanced; position
oerinanent. Address Manager, ouo
Monon Build insr, Chicago.
K LI A S0- - 0 It I H K A ST K K . S V STK M .
OOI.UK.Nt STATK LIMITED.
The Golden State Limited will be re
sumed lirst train to leaveChicaijo, De-
cember 20th, and Los Angele, Decem
ber 24th, 1'JO.J, the service to be con
tinued on practically same schedule as
last season, until April nth from Chi
cairo and April 20th from Los Angeles
This train will earry the same equip
mout as last year, to r.os Angeles, and
an additional car for Pasadena, also
one for San Francisco.
A. N. HltOWN, General Pass. Agent
N. SEGURA,
Sanador Practico
I'kokkhou kx Maoxktismo
lia resuelto dar al publico el benefi
ció de sus estudios en la ciencia del
magnetismo. Cura las enfermedades
sin el uso du drogas ni medicinas, se1
gun el método del Prof. S. A. Weltmer
Siempre estará listo para atender tí los
Que ocurran. Pormenores por correo,
dirijanseáN.SEGL'llA, Ilociada.N. M
FRANK REISTLE
ENGRAVER ano ELECTR0TYPER
asmr nía M?0-t- tawBtnct Dfsvri coto
LAS VEGAS
Y
SANTA ROSA
Sale Tres Veces A la Semana.
Lleva el Correo do E. U. y Pasajeros
KKJKMO K0MEU0, repletarlo
Parte de las Vegas á las 7 a. m.
Lunes, Miércoles y Viernes,
Llega á Santa llosa el mismo dia á las
ti p. un
TaTjaT
Un Viaje $6.00. Viaje Redondo $ 1 1 .00
De é al Bado de Juan Pala $3.00.
Se lleva Kipraso á precios razonables
So toma la comida en Bado Juan Pals
AGENTES
EssinukkA Jidukll, Center St.,
r.ast L.as v egas.
K. Uouknwau) te Son, Plaza, Las
V epas.
SourStomach
No sppetlta, loss ot strength,
nervousness, headscha, constipation,
bad breath, general debility, sour ris-Ir-
and catarrh of the ttomach are
sli due lo indigestion. Kodol cures
lttdigeiion. This new discovery repre-
sents the natural Juices of digestion
as they exist in a healthy stomach,
combated with the greatest known Ionio
and reconstructivo properties. Kodol
Dyspepsia Cure does not only cura In-
digestion and dyspepsia, but this famous
remedy cures ail stomach troubles by
cleansing, purifying, sweetening snd
strengthening the mucous membranes
lining the stomach.
Kodol
DIGESTS WHAT YOU EAT
Otvf s Health to the BUk andStrength to the Weak.
Bottles cmly. St. 00 Six Md'-- t 1H timetthe trial tut. whick Milt lor Soc.
frtr4 ky I. C. Da Witt Ca., Calcan- -
Ui Bolitas tj Wintersajy ÜocíilJ
sia bien ha ral a, útilísima y
ir.ofeiisiva. Cu todo
comedor ó en la cocina so debo
tener siempre una botelludengiiu
con una cucharada de borax y
o) ri de sal, y cada vez (pie o
tenra' irritación de gar-
ganta debe hacer gárgara con
esa agua. Así se pueden evitar
no pocos ataques de anginas,
laringitis, difteria y otras enfer-inedail- es
contagiosas. Para las
quemaduras, un remedioexeleiite
es cubrirlas con un trapo mojado
en una fuerte solución de borax.
Después de esa aplicación se
debo hacer otra de harina ama-
sada con Manteca do puerco y
hab'andada con agua. Con esta
mas i se hace un aposito pie se
deja sobre la. quemadura, tres
días v He cinibia domines. Hay
(pie notar que á las quemaduras
les hace ínuchodafio el aire y por
lo mismo no so han do destapar
mas (pie lo absolutamente indis,
pensablo.
Una Pildora Perfecta sin Causar Dolor,
F,s la que limpia el sistemo, pone
el hígado er. acción, quita el bilis,
aclara la complexión, cura el dolor de
cabeza, y deja buen sabor en la boca
l.as pildoritas famosas para hacer tal
obra agradable y efectualmente son
las madrugadorcitas de De Witt, bob
Mooie, de Lafayette, Indiana, dice:
"Todas las otras pildoras que he usado
causan retortijones y dolores mientras
que las madrugadorcias de DeWittson
simplemente perfectas.," De venta en
la botica de Winters y en ladeGoodall
llamada para una Convención Demo
crata.
Una convención de los volantes de--
íuocruluH dl ciiiidaili) du San MílmicI
Territorio de Nuevo Mexico, queda por
lu preiente convocada á reunirse en
LuH Veia. N. M., el Mierdolcn, d i a 24
do AifOdto, A. D. l!U4, á la 10 de la
ni ailu mi. con objeto de nombrar --0 dele
irados nue repreHcnden dicho condado
en la convención Demócrata Territo
rial que so reunirá en dicha ciudad de
Liw Vegan, N. M., el dia ' de dicho
mea de Aiíosto, para nouiinarun cMnui
dato demócrata para l)cles:aüo iei ier
Htorio de Nuevo Mexico ul Oonjíreno
íiuine.uaeíiimo nono (uD) de Ion Krit'(lodl.'niiloH. Los diferentesprecintosdel
. . . ..i - i i. i i i( imuaiio remiran a ia kiiiiuu
te retiresentación, a sabur
"repinto DHiütailo
Xn. 1 Han Mlxni'l
" I i ni't ....
" ;t K Much
i 'IVi'iiliiti
" ,i lu
" li Im i jinci'iiiiini
" 7 Íi A Iiiiii
" K IVnm
" II t.HS Vl'IÍH MT li
" I I I Illli6l ill) .
Snii i mu
' i lio II
1.1 liorlH I . .
" 14 Siin llll
" ! Munniii'lIU
" III l.il Cniiin
li Sun l'Hlrlrlo
' i Smi Uiri'iizo
" l'i
" I .Im I hik
" VI ' hii ( 'iilniiiiU
' ti SlkllllH
" Sun Juan
'
.'I l a l.ii'iulm .
" ti IVu HIhiii'H
" 'i I,h Vi-- Norlo
w ( Hlir Sirliim . ..
" 2 K( l.i Vi-- .JA
" W i Hthili ili- - Miliniclltm
' :il Kl l'tiiTti-i'll-
H Kl l'neliln
" :r I.IW Vliílli'....
' .14 l. Mnlim
" M I.H I.Hl.llIHK
' lviiHrn Hliinro
" .17 K.lorrlln ....
" is lita Tni-i-
H'l iil'olntllil .
" 4H V
" 41 l.llsrl)- I
' 41 1 Knvrlea I
' 44 itiitiw Krloa
4 Kl mill
" 47 lint SiirliiKH I
" 51 I aIiln'Ua S
" bi Im A,laitHK'lli I
" i4 Coliitilua Arrll il
.Vi Tn 3
' M Anna aria I
' M ( ttinm l.anu 5
" w liuiiii'nn I
" III Kllliliio, .... ... i
" S! 1 Manna. , I
" 1,1 San Cali o K
" M U Central .... ft
" Otiailaltiie 1
Eu Ins precintos doudu exista una
comisión demócrata, esta dará aviso
oportuno al tleiiiH y lurar en que de-
ben tenerse las primarlas pura nom-
brar sus resMi'ti vos delegados, y en los
precintos donde no haya organización
del pat'tido, lim Demócratas se reuni-
rán y iiomlirarán sus delegad os, y al
mismo tiempo se les suplica elijan su
comisión bical, o mi dclsTil consistir de
un 1'resldenU', un y
un
La Convención Territorial se reunirá
en Ijis Veas, queda dicho, el
dia 'í' de Airosto, lo que daráoportuni-da- d
á los deleitado, ú la convención de
Condado, de presenciar la convención
Territorial, por cuyo motivo se suplica
á los Demócratas de los diferentes pre-
cintos manden delegaciones comiiluta
A la convención de Condado. Al llegar
á Las Ve(?as losdeleifados podránocur-ri- r
al Presidente ó al Scretarlo de es-
ta comisión central á Un de conseguir
Información sobre alojamiento, etc.
Por orden de la Comisión Central
Demócrata del Condado de San Miguel.
Las Veiras, N. M., Julio 2.) de l'.KM.
O. A. l.AItltAZoUi, lVesidente.(ko. II. lie NKh.it, Sirrctario.
A VIM).
Pairaré lo mejore pm-lo- s por ler-ñer-
de diet y seis meses haeta cuatro
ailns dii edad. Por mus información
diríjanse al ahajo firmado.
A!.ni no Haca.
Kl Pino iíaneb, N. M.
AVISO.
Hepiin todos por estos présenles que
desde el dia 'M de Julio pasado teno
en mi poder un caballo colorado con un
tostón Illanco en la frente y esto Herró
Ty eu el lado del montar, en la pierna.ti m que se considere dere-)- fI i'liosa á él podrá ootenerlo después
I jI de NiK'ar los costos de auuuciu y
y cuida del mismo.
Josk Lcis Taima,
La CmceH Íón, N. M.
aviso Al. rniiiro.
ledt' el (Un 2U de Junio paado se
me iHTilleron dim Usitla, una llcgua
col mu ila. instiH, eon este Herró N A
en ia na al Udo di 1 montar, y un
ralialbi colora to oscuro con esia mar-
ra la anea del mismo lado. Da-
ré una buena recouiieiisn á la
iiue mu Iraiira illchim animales ó me
iléj H.on cierta de ellos.
JoSK (i. AHItlUN.
Kl Pluu lUucb, N. M.
mKixl, exritpclonanirmenie inerte j ourattte. l'ara hrnoraa y i unulU'ros ron na IIAI.AMI- -
A DO l'Hll lío ANOS. Kk el uiDjur Riinrdudor de tlvui) itubre la tierra y purnce I n ltel,.J de4rn Sullilu do 94(1. or uu tiiMii)io limitado durúmoa con enda relti loa .iKulmiUia hermnaoa j
utt l'x nrownti'M: l'na l'lpa de Kpuina de Vltioa, tamaúo grande boquilla do anilxirold, Tale l;
Una (..Uarrera de KHputna linniiina, vale .0o; Lúa boquilla pura ioh i lirair-Hoa- do i;inma
valor 40c; Una liolna de i'iul para (l Tabaoo, itAc; Una aja de Nickel para lo Foaforo,
Una ( admia y Charm nctiapadoa rn ore .Sor; un l enchapado rn oro, 75c; Un pu' de Aretea
K Ilion con brilluntnail: Un hltiganle FlKtol de Corbata con plcdraa Hk", Un par du MBncnrnlllaa
paru los 1'uiKM. urhapadaK en oro 60c; Un par de llotonea para laa Wui.kus íV-- ; Ut a llotonea para
ol ( ut-l- l ño; Una Maucucrnilla pnra el frente de la camina, con hennoaa piedra, "V; Kl reloj j
14 prnwiiiluH muudadoaC O L). por aa.99 para caballoroa, ae pagan loa cargna del eiprwto, y
3.75 por relojea para fteñorua, con examinaclou gratia pueden ner devueltoa SnueKtra costa al
no win utlst.c torio. Dunne a hay nhclna de Kxpreao ae detw de mandar el Importe com-
pleto de la compra iunlo eon la Orden Cuando el dinero ei mandado ron la orden damoa
eitra gratl un A nil lóele, ante, mandamos, loa efecto en paquete eert tricado pagado de autemano
Lil RÍ' IIH'IIV UK I'llKSKNiKSIilUTK Vd r,,D1Pr nde ' K ril. al quiere ret ípBr caballero 6 para aentira. t'Hanoo ae ordena por
un Reloj do Kefiorn mandamoa una cadenn pluteadu en oro MI pulgada do lar;ro en vei de unapura caballero Dirijan A1XAM JKM Í.I.HV ( O, 360 Metropolitan Hlock. ( HICAl.ll
Nnealro Catalogo Orande conteniendo 9 Odlfereutea Kelniea, Joyería, Kelojeado Mera,
Hevolvera, Cuchillería, Articulo para Fumadore, Maquinaa de t'oaer, Hmlclet, Elo , ae
mandara al reciño de 4o eneatanipaa.
chainloy extendiendo hasta al- -
cauzar casi A todos los (pie sir
vieron eu la guerra, y ha costa
do iiiinciisns sumas do dinero (h
la unción, habiendo alcanzado
ol maximum del dinero exoudi
do en un sólo uño ít la extraor-
dinaria urna de ciento sesenta y
cinco millones de tesos, y siendo
el desembolso normal en la focha
presente cerca de ciento cuarenta
millones de pesos al uño.
Lstus Humas tan cuantiosas,
que exceden con mucho A los gas-
tos totales de muchas naciones,
son una obra de justicia para
los soldados veteranos y ungían
beneficio para todo el pueblo,
por razón de que el gobierno es
baistanto rico pura es
tos gustos sin erjuicio ú mis
súbditos y contribuyentes, por-
que ol poso de las contribuciones
proviene do tasas indirectas y no
os grava men para ol pais, y por
la razón adicional de que este
dinero tan pródigamente distri-
buido da empujo ul comercio y 'i
las industrias con tan gran au-
mento del medio circulante y oh
una ayuda de incalculable valor
para los pobres que reciben bene-
ficio directo ó indirecto do la dis-
tribución de tan grandes sumas,
liontro do pocos años los
de la guerra civil ho ha-
brán acubado y ya no sera nece-
sario ol inmenso gasto pie pro-
viene ul gobierno do las pensio
nos pío distribuye uctualmente
ent ro lo y sola men-
te quedará el glorioso recuerdo
de la generosidad y largueza de
la nación para aquellos quo com
batieron por ella y expusieron y
sacrificaron sus vidas eu defensa
de la integridad del pais y de la
Cuioii I 'til eral. Ill pueblo do los
Lstudos Cuidos, oh decir, su in-
mensa mayoría que reside en Ioh
estado (pie criuuneceron leu-le- s
y (lelos á la bandera nacional,
aprueba sin reserva de ninguna
especio esta munificencia del go-
bierno para con los pensionistas,
y no huce aprecio del gasto enor-m- u
que ocasiona, y con esa apro-
bación se ha dicho la última pa-
labra y no hay quien tenga legí-
timo derecho para atacar ol sis-
tema de pensiones. Tal voz los
estados que tomaron parteen la
rebelión no estén muy coniformes
con esto, iero como vencidos que
fueron tienen que someterse A la
vuluntad do los voucedores csmí- -
rialmoute cuando estos son los
que soportal) la mayor parte del
gasto.
EA MALA RUTINA.
tn Materia de Deudas y la Emisión
de Bonos.
I 'ué tin ivy do Truncin, do in-
fausta memoria ol quedijo: "lies-pile-
do mi vendrá ol diluvio,"
dando A entender que los mulos
hechos do su reinado vendrían A
recaer obro su sucesor y usi su
cedió en efecto pocos unos tíos- -
pues cuando sobrevino la revolu
ción francesa. La conducta dees.
te monarca en imitada en cquo-fi- a
escala, en lo (pie toca ul ma
nejo de fondos públicos y en la
falta de atención A los intereses
del pueblo, por individuos quo
tienen ingerencia en la admiuis-- t
ración pública, los cuales no
piensan sino en ol provecho pre
sente que pueden Hucur y no se
cuidan en lo más mínimo de lu
l uinaque están sembrando para
ol K)rveuir. Lstaclasodt' hom.
breit ott la más peligrosa que pue
de iunaiscuirsoen los negocios de
uuu comuuidad, porque abusan
iP'v ir1
Ihe Way ot the
TO
Saint Louis, "The World's Fair City."
Affording quick mid convenient sclipduh'snndHoHocon
liectioiiH. This in the KiiortcHt linn tn k'nnsnn f it v. Saint
Louis nud CliicHíío, 158 miles the nhorlewt Kl I'iiho to
Saint Louis.
Through I'ullmiui Ktnndnrd nnd tourist Hleepern Los
Angeles to Saint Louis via Southern I'acific and Kl Puso
Northeastern, through chair cars Kl Tuso to Saint Ionis
without change.
ALL Ml'ALS SBRVHI) IN DINING CARS,
Hates are alwnvs the lowest via tho Kl Paso North-
eastern System.
For detailed information call on or address:
'
T H. HEALY, A. IM. BROWN,
Passenger Agent. (i. P. A., V.'. P. N. K. System
KK PASO, TKXAS.
MAQUINA DE MOLEK
I)c Las Yeas, N. M.
J. R. SMITH, P'rio.
CERCA LA CASA REpONOA,
Ofrecemos render harina de Flor y segunda, denme dr er (! la nick- -
de la autoridad temporaria de Ins traducciones. El profesor (u-qu- e
disfrutan, y hacen todo lo o Tsubouchi ha traducido "Ote.
posible para aumentar las car.
gas y compromisos que xwau so-- ;
bre lo incautos que han deposi- - tuás conocido en el Jupón os Car-tudon- u
conflunzu on ellos. La lyle; vienen Maeaulay,
rutina do estos charlatanes do' Emerson, I lili, SjM'iicer. ofrcKO á precio tan barato que no puede competirlo ningún comr:id de I.aei. Hiuoi udi visita para que
CINTL'RON ELECTRICO CROWN' GR ATISDETERMINAOS. AVISO.
Tontro un proiiiwluil quo si--El Independiente cora- -
I'uerte en III Otnt uroti Fleet rice maspone de uua oasa con cuatro iUmm y
La Oportunidad está aquí Apoyada por un solar de as jiie le larjro y óo de un- -
Suicidio Evitado.
El anuí o sensacional de que se
había evitado un suit iio interesar i .i
muchos. U'i siMenia anuin.tiio ó de
niencu uva i.itilt-ment- e conduce a!
H0LT Y HOLT,
A(.KIMKN SORES
Oficina en la F'Ua. Son losugrimen
sores oficiales de la Plaza de Las Ve-
gas. También agrlinensan terreno y
ranchos. Hacen y garantizan mapas,
descriioioncs, etc. para registrar
Testimonio de E. Las Vetas. jenocon lourooie iruiaics y mm out-- in 1 noria. Se venderá por mi precio
I HOMBRES DEBILES!
Debilidad Nerviosa y Seminal
Curada I'usitiray Permanente
1n miembros contraídos v atrofiado
se engrandecen al tamaño, largura y
fuerza vue se lcstuiere dar.- - (Seguro,
etica, ó inooente. )
Kr k ra 11 tiun .'I Igor hrx uní rom ilrt
tmy barato por dinero al contado.
MAlU'l At, Tucju.LO.suicidio ) se tu encontrado algo que
puede evitar ea condición uue cause
el suici iiii. Al primer pensamiento de
cometer suici jío tomen los Amargos w4. bo YEARS'uparaUi "vacío" desar-rollad-y ligiónieo delEL ERLVHEOR.
l'rofesor Ckhmain es la tu vención cien- -Eléctricos. Siendo un gran tónico pa
AVISO.
Teujro el plaeer de amiuoiar ú mis
numoroN omisos que me de tranpor-tad- o
á Kl Kneierro en donde me lio
eon un comercio Uicti surtido
do Abarrote.-- , lYovUiniit, nuiiz,
Avena, Alfalfa, etc., lo cual ven-
deré ií precios muy cómodo. Tam-
bién paralé buenos precios porovejas,
carneros, lana cueros y zaleas, l'aru
mejor satisfacción ven-ra- á visitarme.
C'UHMO OHTW1A.
I rWI
ra los nervios los fortalece y ayuda al
sistema. También es un regulador del
Estómago, Migado y Ríñones.- - Sola-ment- e
50c. en todas las boticas. Se
tilica más importante del siglo. Precio
franco de Mirte 80.00 ó su eiiuivaletite ;
incluyendo instrucciones completas pa-- r
el uso; pídase nuestro folleto de (U
páginus tiie le manda grutisy franco y jhajoc uhierta setisilla por la ROYAL
REMEDIES CO., Dep'toBI, Boston,
Mass., E. U. de A. !
Trd: f ," '.r .
'i
XTERER&RKQ.
EílT DOl'ND.
.' !' nrrivf 14. p.m. Dtp. 1:10 p. m
'i!. H ra, rriva l :," m. Dep.3:0ña. m.
in. t l'ts rrive a. m. Ie. 1:40 a. m.
RUT BOUND.
Ni. t'Hi rrrivr 12:4' p.m Pepurt 1:15 p.m
mi 7 I'm. rrtvi4::uip.m- Depart 4:SS p tn
v.i. .1 'hk arrive ,1:10a.m. Depart 5:45 a m.
garantiza satistaccion rrf tfi Copyright Ac.
CONTRA LA DIABETES.
Se hierven 200 gramos de agua
el Mu mbi.
Con la inunción de hacer con-- s u- - .'
introducir nuestro eiuturon eict.'icu
"Crown'' en los lugares donde no eslá
aún conocido, queremos ui!iud;,r uno á
cualquii'-- r persona que lo necesite ab-
solutamente gratis. Kso es un ofreci-
miento honesto, hecho w una tirina
segura y honrada.
Si Vil. lid perdido la Vitttlidad y e
siente cansado y abatido débil y
una Vejez premunirá
y el Vigor de la Juventud esté perdi-
do: si padece de dolores en ias espal-
das, pcrtlidu de la Virilidad. Indiges-tiu- nó Varieooela y esté cansado de pa-
gar niñero á los médicos sin sacar ali-
vio, puedo Vil. ser curado con el eiu-
turon eléctrico "Crown".
Sabemos que nuestro eiuturon puede
sanarlo, que Vd. después de curado lo
recomendará á otros enfermos, y que,
de este modo quedaremos indentiados
de nuestro ofrecimiento liberal.
IAXJUF. SU DICK.
Su einturon me ha curado de la
del Varieooela y de la Knfer-ineda- d
de Nervios, por la cura de las
cuales había en vano consultado un
gran número do médicos, hasta creer
mis enfermedades incurables. Por la
Providencia me mandó sueinuiron eléc-
trico, con cuyo uso obtuve laeuraeion.
Josk Comi'K.v, Ciudad de México
Cumpliremos con lo que decimos.
Corlad este aviso, mandádnoslo con su
nombre, dirección y un sello de correo
y le msuidarémos ti Vil. eleinturóneléc-trie- o
"Crown". Dirección:
Ciiow.N Kl.Kt Tilo Mi:nn.Al. Co..
Departamento ItiS, 12il.H Heard Uldg.
New York, V. V. A.
,ytrotNn4- -común con una cunara grande
de hojas ñecas de Eucaliptus, y om ! Ta
AnTon wnrtlnj a ttkotrh mid lrrl(rliftn amrjtitiklf iwofíftntii our .fMiitofi fretihrr tiInvent tt'it ln pnihfthtjr pulem t titmmntcn-
. HANDBOOK ont'Atenu
til (n(. IMiIcmI HL'ury for aeurlhir ptent,
I'ntiMti líikcti thruutrri Munu A i'o. reoclTC
$im tt fftek, without rttnrv u the
Scientific American
A h,.nV'vilT Hlutrnte1 vraklr. I nririwt
l HMf lentitlfl jdiinwl. i'rnm. f : ay"r; t inmut, $u tkilct byull nowsdi nitro.
MUKÍ1 a Co.""" Kew Yctk
iiritiK h om.it. na. r bu Yrtbuuu. n. t
bica y Nfritentt.
AVISO.
Sepan tod os por estos presentes que
desde el día 8 de Junio de lv.U v.- - me
extraviaron de Lus Lagunas, en este
condado una yejrna prieta sin Herró,
únicamente tiene una cicatriz, en el en-
cuentro, y un caballo colorado con es-
te lleno A en la pierna izquierda. Daré
una buena rcoonqieiisn u la persona
a ue devuelva dichas bestias ó me dé
razón cierta de ellas.
t KANClSCO JtltON.
Las Liij;unas N. M.
Kütafeta, Las Vegas, N. M. c. o Anto-
nio Lucero v .lirón.
una vez bien hervida, se endulza THE KEELEY
INSTITUTE,con azúcar, al gusto. hste puitdencli
No toméis or olio mu sirá palabra.
No dependáis del testimonio de un
extranjero.
Leed el endose de V.. Is Vegas.
Leed las declaraciones de ciudada-
nos de E. Vegas y determinos vo-
sotros mismos.
He aquí un caso dcello:
I. L Hayes, carpintero y contratista
de 510 Jackson St., East l,as Vegas,
dice: "Yo tenia dolores de espalda, no
de la clase que sobrevienen de trabajo
en demasía durante el dia y os pescan
en la noche para desaparecer después
de varias horas de estar en la cama.
Los míos estaban mas profundamente
arraigados, y eran mas duros para re
moverse porque originaba de alguna
acción perturbada de los ríñones, te.
quiriendo el uso tíe alguna medicina
fortaleciente y puriíicadora. Hace ar-rib- a
de seis meses que yo fui á la to-tic- a
de Goodall por las Pildoras de
Doan para los Ríñones. Debo darles
el cre'dito de haber arabado con aquel
ataque particular, y lo que es mas im-
portante á la fecha, la cura que elec-tuaro- n
ha sido permanente."
De venta en todas lus boticas, pre-
cioso centavos la caja. FosterMilbnrn
Co., Unffalo, N. Y. únicos agentes en
los Estados Unidos. Recuerden el
nombre de Doan y no tomen otras.
cencillo remedio pie bien puede CWlJNT.IU .e U Uk
lama ree "agua de Eucaliptus,"
se toma A mañana y ente sólo
tratamiento seguido por varios
días obtiene umi completa
Frimer Banco Nacional
Lft.s l'i'ifas,Yun o JIcaíco.
Capital ICxistente. ífKKUMX
So rccilicii Hiiiiins Htijotas ú ónloii. Se pii".! iutcn'h Mil. 11 ' r .1
MOT fCKlNUS BRANCH
Lv Las Wías:0Ca. m.LvHotapriii(r9:40a. in
l.v a VvKanli :0t) am. Lv HutWprinx ll::Mm.
Lv I.hs VjKhm l:i!ip in. LvHot Kprlna l:4- p m.
l.v I.hb V 4 MS p m. Lv Ho' S rliiK5:0S p tn.
l,v I.h Vcjra i.:S, p m. LvHotSprliiH 5:W p .!.
Ar Hot Spring Ar I.ai Veitivt 0:0.' a m.
Ar Hot Spriua il.lW p m. Ar La Vena 11:4?, a m.
Ar lint Spriii?H l::tó p m. Ar 1.a VeKa2:00 p m.
A.- - Mol Sprint? 4 ' l Ar l.at p ra.
Ar Hot Sprint? 5 Üí p m. ArLai tg 8:0U p in
Noünnil 4 carrv Pullman car only.
Nn2ithlH'al traiu eart Imuud: ala carries
PiillinHii IcciK'r for Denver, Kaiiaa t'i'yaiiit'
Mino tonristn nrs. Tbia train arrviea La
Junta :0:I0 p. ni. Oniiunrtton (or ( clora-
do Spriiiirii ami DenverlNo.5 leae La Jnnta'J'A
a. m. irrivc l'ne'ilo ! 1 a. m Colorado Sbringa
6:Hju. ut. Lk'.iNvi J ila. ni.
No I tu a local train went bouuil anil It a South-
ern California traiu.rarries l'uilman lecr and
Touriuli leepers aub Chair Car for Loí Argelra.
No. 7 in Northern California train carrying
Pullman anil Tourist leepemand chairCari for
Hun I rani luco; ala carries sleeper for Kl ram.
Arrives Albuqiicrnne 10.4 p: m. Couneotloii for
Kl I'aso. DemliiK anil Silver Ctty. Leaves A
11:00 p. m. Arrives Kl I'aso J :f a. m.
Deining 7 20 a . in. ; Silver City 1 :1. a. m.
Noí through train forChlcsKoearryluR
I'ourist slcupcr aud i hair car Arrive
La Junta II: 8a. m. Connection for I'uebloDenver; Noii"S leaves La Jim-
ia 12 -t p. in. Arrives Pncblu 2 10 p m. Colo-a'- lo
Springs 3 40 p m. Denver 4. p. m.
Snnta Kc brrai'h i ruins connect with Not. 1; J'
7 nnd 8. .
Houiidtrip tickets to points not over 135 miles
10 pei rentreduu'iiiu.
Commutation tickets between Lhs VeRai and
Hot priiiKS I0riilcs4i.no. (iood irlar.
Fin de nna Pelea.
Dos médicos que tuvieron una pe
AVISO.
Sepan todos por estos presentes que
desde el dia US de V ayo do I'.kH, ten'o
en mi poder una yegua vaya, lobu, con
este tierro AA en la pierna del lado
Izquierdo. La persona que se conside-
re dueña de ella podrá obtenerla del
abajo tirmado, pero no untes de pagar
perjuicios quo me causó en mi propie-
dad y después de pagar el costo de es-
te aviso. PoMINtiO (iAM.I'AiOS.
Kl Porvenir, N. M- -
lea larga y tenaz con un dolor en el
pulmón derecho" escTibe J. F. Hughes
Julian Duran y Baca,de Dupont, Cía., y me dieron por per-did- oTodos pensaban que mi tiempo
se había llegado. Como último resorte
pcriiiunciitch.
J KFI'KKSON ItAYNUl.DS. PitmpIciiIc K.
A M. SMITH. Vic.. IWifoiilc HA I.I
D.KAY.NOI.I S. l nj.r
.I.T l:.YN(i 1 K. Asttomé el Nuevo Descubrimiento del Dr.
King para el Tisis. El beneficio que
Su estáfela es
Cuailulupc, N. M..
condado Leonard
Wood. Mi Horro
en caballos y Hu-
eros os una J y unu
D juntas.
recibí fué admirable y en unos dias
estaba en mis pies. Ahora he conse inTri fcfJ ul.guido mi salud completa. Cura la
.XOTK'KOK FOItmiTUK.
To D. J. Osuoknk,
Cooper Uuüding, Denver, Colorado.
You are hereby notified that I have
expended Two Hundred Dollars (ijfJOU.-W- )
in labor and improvements upon
the mining lodo upon which is xituuteil
theCopiier King Mining claim, situated
in Mineral Hill Mining district, San
Miguel County, New Mexico, and des-eriVi-
us follows, towit:
"The Copper King Mining Claim,
situated in Mineral Hill Mining Dis-
trict, San Miguel County, New Mexico
and described as follows to wit: lo-
cated between the North and South
forks of the Blue Canyon Creeks, about
one half mile above the junction of the
Guadalupe, N. Mex.Tos, Resfríos y enfermedades de la
garganta y pulmones. Se vende en to
las boticas. Üotellitas de muestra
gratis
if!
1
GRANO D ORO.
La historia nos dice que los
pueblos no capuces de sacudir
los yugos que los envilecen y los
destrozan, no tieuen entusiasmo
para defender con su sangre y
riquezas ese yugo, y ven con
indiferencia la amenaza de uno
nuevo y aun con la esperanza de
que-le-s resulte menos duro; si
PARA VENDER.
I n trecho de terreno de agri-
cultura, bajo cultivo ,v riego en
Antoncliieo. La persona que de-
see pormenores puedo dirigirse
Pone Fin á Todo.
Un mal deplorable viene anienudo
de dolores insoportables de los órga-
nos repletos. Pereza, Dolor de Es-
palda, mal del Hígado y constipación.
Tero gracias á las New Life Tills del
Dr. King, les pone fin á todos Son
suaves pero cftctivas.
Pruébenlas, solamente 25c. en todas
las boticas.
PENSAMIENTO.
Son pocas las viudas que no
.
COMPAÑIA AETNA
. .
two rivers: commencing at shaft inn ' por carta o en persona aextending in a Northerly direct ionporque son pocos las que no
quedan escarmentadas con su .1 lM'. 1 i. Hii 1 Ul'.i..,. ,,!;,.,. V ! Kl
.1 II I 1 rio 11 V, ... . 1 .trímera aventura matrimonial.
feet to center of N. end: thence est-erl- y
'M) feet to N. V. corner: thence
!n "a southerly direction I,." Ml feet to
S. YV. corner; thence Easterly "0 feet
to S. K corner; thence Northerly 1 ,."
no es que ellos mismos, ó por loirt cambio, casi y todos los ASOCIACION
DE I Oil ICIOS
Y PRIS1AM0S.
uinjanse a k
Vccder S Vccder, ;
lasVfoaNM.
mriios un partido político, lla-
man al extranjero con la ambi feet to N. h. corner; thence Westerly(DO feet to center of North Knd and all
viudos contraen segundo matri-
monio, lo que prueba queen el
primero sereservurou la parte del corners, center
sidjs and ends markedción de que los ampare y proteja.
Esta es la irran consecuencia es with sUikes and being the sumo proper-ty described in notice of Location Hied
for record on December tth, I'.mW andeón. El que se casa con una puntosa del militarismo: destruir
Hon to Make Money.
Agents of either sex should y
write Marsh Manufacturing Co. 3TiS
Luke Street, Chicago, for cuts and
particulars of their handsome Alumi-
num Curd Case with your name engra-
ved on it and tilled with H0 Culling
or Husinosn Curds, Everybody orders
them. Sample Case and 100 Cards,
postpuld, í'iOc. This Case unit pit) Curds
retail ut 7" cents. You huve only to
show sample to secure tin order. Send
.Mie at oneo for case and tan curds or
I'sln AsuciiuitMi ptiit wis jnr cii'iilocu ciifiiln lc
DepósiU). I'na oclio por tic iiitcnV en h cíuiios
maduran. 1'iVftu tin peno do cada dun do propiedad
ruiz Imjo liipolt'ca. Kh aliHoIiitaniciito wonra.
duly recorded in Hook No. 2 of Miningel patriotismo por hacer di laviuda sólo tiene mujer 804- - días
del año: el de difuntos pertenece patria un calabozo, un cadalso lioeations on page Al!, tn trie ornee 01the Probate Clerk and He- -
o un mauicomio.A su antecesor. order of San Miguel County, Newliorna, tan poderosa cuando Mexico, reference to same being now
hereby made."fué libre, cayó vergonzosamente
á pedazos como todo lo podrido.
De Witt es el Nombre.
Cuando vayan á comprar Witch Said work having been ilone on me send .v for tot) curds without ease.Copper King mining claim, for the tin prize for evjry agent. MentionHazel Salve vusquen el nombie De en silencio, sin heroísmo, casi sindefensa y completamente sin this paper
CUIDAN LA MORAL.
Kn Hungría, las autoridadeo
se cuidan nmho de la moral. Al
empresario del Teatro Zomboe
le lia obligado á indicar en las
oliu8 que no representan, Afín
de que el público pueda naber si
es posible llevar al teatro A las
esposas y A las hijas.
Al Pena de Muerte.g
Algunas cositas resultan en veces en
la muerte. Por casualidad cortada
o tumores han pagado 1a
pena de muerte. Es prudente tener
siempre en mano la Salvia Arnica de
Uucklen. Es la mejor Salvia sobre la
tierra para evitar fatalidades que ame-
nazan las Quemadas, Llagas, Ulceras
y Almarranas. Solamente 25c. en to-
das las boticas.
beuetit of the Copper Jileen .Mining
claim and said Copper King Mining
claim, situated in Mineral Hill MiningWHT en cada caja. La Witch Hazel honor.
pura é inadulterada se usa en hacer la District, as will appear hy cerutieale
tiled the 2d day of January l'.KU in the YI'll"cough!De Witt Witch Hazel Salve, que es la A los Residentes de la Merced de Las olllce of the Recorder of said County,
and CURE the LUNGSin order to hold said (ireniises undermejor salvia en el mundo para corta vegas.
Usted v cada uno de ustedes son pordas quemadas, raspones, azma y al the provisions of Section 2,
'1-
-4 of the
Revised statute of the I'nited States,
being the amount required to hold sumeesta notificado que el Jueves, S de "Dr.King: s RAILWAY.Airosto d3 1104, una itinta ue toaos losmorranas. La xpulark!ad De WittWitch Hazel Salve, debido á aus mu. SANTA FECENTRALfor the year ending lieeeinoer .11 jw.i.And if, within ninety (tH) I days from tin New Discoveryservice of this notice, or within Ninetychaas curas, ha causado que muchas ciudadanos del Condado de San MUguel, que residen dentro de los límitesde la Merced de Las Vegas, será tenida
en la Casa de Corte, en Las Vegas, á
las diez de la mañana de dicho di a, con
el liu de tomar acción en referencia al
('Hi) days after the not ice of Publica-
tion, as required by law, you fail orimposturas haigan sido puestas el mer. Price
0UGH8 andrefuse to contribute your proportion of forCcado. La genuina firma lleva la E. The Short Line of New Mexico.New Equipment. Prompt Service.
60c k $1.00
Fres Trial.OLDSsuch expenditure as a r, yourDe Witt & Co., Chicago. De ven. manejo do dicha Merced de Las V egs
por las autoridades de la Plaza de lts Intercut in said claims will iieooniu tiiepriniertv of the subserilier, under secU rn la Iwitica de Winters y en la de Surest and Uuickeit Cure tor allTHROAT and LUNO TROUB-
LES, or MONEY BACK.tion 2,
.'124 of the revised statute of theGoodall. United states. 1 lie amount due Iro n
Vegas.
Todas las personas que tengan 11
tero, en el arreglo detinidodc esta mer
eed non implicados de estar presentes. yon by virtue of your record title inHUSO DE PESCADO PARA LAS GA
Connecting at Santa Fe, N. M., with the Denver A Kio .r.in i at way ii.r
Denver, Colorado Spring, Pueblo, Trlnldti l and all points In t olorado l. tul,
Idaho, Montana and the tí real Northwest.
Connecting at Torrenee, N. M-- , with the Kl Paso Noriheuslei :i System
for Kl Paso, Texas, and all points In Southern New Mexico, Arizona, lexas,
and the Itepiiblie of Mexico. Also for Kansas City, St. Louis, Chicago and all
points east via the Kock Island system.
el... u,..,t.. iv r '..nil-H- i U lint Short Line between SiinOt Ke and Kl Paso,
Ordenado inr el Cuerpo Ue r íUei-C- o aud to the aroresaiu twit mining claimsamounts to the sum of Thirty-seve- n
misarios de la Pla.a de Las Vegas este
día 19 de Julio de líMll.
LLINAS.
Durante cierto tiempo del año
is gallinas pueden obtener, para
M a RUA rito Pvomkho, Mayor.
Dollars &. Fifty cents ía.riO.
K'. J. DlI.UlN.
Dale Ias Vegas, New Mexico, tinsmith
day of May A. I). l'.K)l.JksUS M. TakoYA, Registrador. Texas. Alnmogordo, Carrisoso, Santa llosa. Tiieiimcarl, N. M., Dalhiirt Texas
To all Citizens Residinc Within the LI.
su alimento, escarabajos, gusa
nos y materias vegetales en gran
PABLO ULI BARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Docu-
mentos e Hipotecas.
aud all other point-- on the Kl Paso isorllieastern jsiein.
Por freight and passenger rates and other Informal lo regard i ug the San-
ta I 'e Central IUilway und the country through which it operates call on ormits of the Lis Vejis Grant.
You and each of you ard hereby no- -variedad, todos estos alimentos
ACEITE Y GAS.
La noticia de que se habian
hallado pet rolo y gas natural
diez y ocho millas al oeste de
Artesia, X. M., causó mucho excí-tamient- o
, Aceite en grandes
cantidades fué encontrado A una
profundidad de yU0 pies. Pros-pertadot- es
de Roswell se hal'au
en el sitio haciendo una investi-
gación .
Un Resfrio en el Verano.
Un resfrio en el verano no es sola-
mente molesto pero si no se cura, pro-
bablemente resultará pulmonía en el
Otoño. One Minute Congh Cure qui-t- a
la flema, saca la inflamación cura y
fortale e los pulmones y tubos bron-q- ui
iles. One Minute Cough Care es
Tiene propiedad
para vender? address . mhuth rr unu mrmnB. W. eOBBIHS, 6. 1". 4 r. H., mt n, iiilaiiu.que nutren la sangre y vigorizan tilled thst on Thuiuday, Au ust 2"ith.,11KI4, a meeting of all the citizens of Sun
Miiuel County, residing within the limel sistema, preparAndolns para si es así inscríbala con LAS V'l'.tíAS
its of the Las egasCrant, will 00 newel trabajo de poner sus huevos, M. lli:gada y salida delat the Court House in Ijis Vegas, at LAS VK'iAS, X.Ollcina:
KnlaOllcina de Kl.
ten o'clock of uaid day, for the purposepero cuando estos Ies hace falta,
el hueno de jiescado toma muy FERROCARRIL EXECTRICO,of taking action In reference to thi! Inuk.I'kmuknti:.
UKAL KSTATK lOXCHANtiK al sur
oe la plaza en la oficina de Kl lude
pendiente. Nosotros anunciaremos
mu nroniedad en ambos idiomas.
hora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
SITIO 2 Una casado cnatrocuartos
management of the said Las Vegns
Carrea IHrecto del Pepot del Nanla Fe al II n de la Llanta en l.oa Ojo.Grant, by the authorities of the Townbien bu lugar, porserdegran valor en la ayuda para gallinas po of Las Vegas. All persons having an
Interest tn the dellnite settlementof the CAItKO DIKKCTO. lA MAM .AjIjAjljAM PM PM';PM l'11 ed o ras. (írant are reuuested to lie present. Kl Depot Santa Pe, SaleDone by the Hoard of Trustees of the llattangin"con solar, en la calle del Pací Ileo, cer-ca del cuadro du la pla.a, Las Vegas,bo vende por IHtm. Su valor de estaTIBLRONES EN LA BAJA CALIEOR Kl Puente LiegaTowu of La Vegas, this l'Mh., duy ofJuly, V.m. Makuakito HoMKito, La KHtnck'ii "
1 an Vega Norte. "
Plaeita "
Mayor.NIA.
Las cercanías del Cabo Vírge
un remedio ideal para los niños. Es
agradable al tomarlo y perfectamente
sano. Una cura cierta para la Tos
l'erina v Resfríos. De venta en la
Jkhvm M. Takoya,
Clerk and Recorder. Ojo Caliente. ... "
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iifion Liega-rvii- e.
íestadode numerosos tiburones Ojo Calienten. ... LlegaInstituto de Condado para Maestros.
Noticia ue da por este que el Instltu
to de Condado para maestros comen'que acosan
de continuo il las bnr
0
botica de Winters y en la de Goodall.
dimisión dFmBryIdel val.
Plaeita
Liih Vegan Norte.. "
I,n KxtaclÓH "
Kl Puente "
cas pescadoras míe atracan en zura Agosto 1. de P.KI4, continuando
por dos semanas. La propina uue pu
propiedad es ri.ni.SITIO 4 Una casa de uos cuartos
con zaguán un establo y un solarCixl7.ri
pies, bien cercado. Precio, .'Ki.
SITIO 0 Un pedazo deterreno bue-
no para cultivación ó para fabricar, si-
tuado en La Concepción, N. M., mide
140 yardas de ancho. Precio, í 110.
SITIO 7. ím, casa y canaliza de la
seftora M. A. Kali'iilieck, situada en la
calle de Nuevo México. La casa está
modernamente construida y el solar
mido l'iO pler dn anciio y 17" pie de
largo. Precio fljiOO.
SITIO H. Dos solares le .VI pii'M de
ancho por 17."í do largo cada uno, cer-
cados; una casa tcchaii con tejanan
de dos cuartos y un vi uun. una 1101 la
con buen airua v una ilsoeii-- a tic do
ese lugar. Kl mes pasado los gruPor cable se supo en México ifi'otSiiiitnle. "irara cada maestro toril un tieso. Kl ... ........ tv. .'. I.. Pinza Milcn dt I deNt á lusmetes del vaporcito ''Colima'' por 1 .... ......-...,- ,.
....ri. ii 11..1 oi'iini nnnia ri: u ihInstituto se condiieiril en la casa deque"La Tribuna" de Homa publi I h t 7::m deescuela del distrito No. 4, de Las Ve- -vía de diversión, u presaron con Sale de la I la.a 11cada 20 minutos de!-'"'- .de la mañana y
a ii.aftaua y cada 20 minutos iIi hh.c Kl ultimo viaje ul C u.ion.iras. Inmediatamente después de quecó el día 25 del pasado la noticia
sensacional de que Monseñor garfios 40 de esos jieligrosos ve el Instituto se concluya, tomará lugar
la exanimación de maestro.cinos en el transcurso de tres lio.Merry del Val; Secretario de Es Fechada, La Vegas, N. M. Julio 11),
tado del Vaticano, había puesto de M.
Jesi'k Ma Quintana,
ras. Debido t la presencia de
los tiburones ha sido suspendida
la temporada de baños en las
sn renuncia A causa de la líos
tilidadquele muestran los car
Superintendente de locuelas del Con
dado do Han Miguel.
'Vlrgenss," a-- cuyo punto ucu
W. H. SHUPP,
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente, las Vegas, N. M.
Por esta anuncio mil numerosos amigos y parroquiano ipie be abierto
.... I ll .,.! i n.iil
Pocon aon loo mal" da loi gana-
dos y da lai area do corral, qua
no ae basan en lat irrcafularidadre
del bígado y loa intestino. Kl
"Ulaclc-Draught- ," Medicamento
para el G añado y laa A vea de Cor-
ral ea un remidió para el hígado
é inteñtinoa da loa ganados y Ava
do Corral. Pona & loa órganoa do
U digestion en condición perfecta.
Los ganaderos, criadores y hacen-dad- oe
progresistas do América
consorvan la aalud do aua ani-
males, dándoles do vea en cuando
con los alimentos, una dosis del
"Black-Draught- ," Medicamento
para el Ganado y ls Ave do
Corral. Cualquier ganadero puede
comprar un bote dn media libra do
esta modicina por 1 centavos, y
mantener A bus animalee en turna
aalud durante varias semanas. Los
comerciantes generalmente tienen
el "Mack-Draught- ," Medica-
mento para el Ganado y laa A vea
de Corral. Bi noeormigue U.con
loa comerelantee do la localidad,
envíe 525 centavoa por un boto de
muestra A los fabricantes. The
Chattanooga Medicino Co., Chat-
tanooga, Tenn., L'. U. de A.
detalles, lo cual purece indicar
queleacusuu de hacer imposible
pisos, está situada cutre la calle del
l 'así Ileo y la del Alamo, en el Pto. 5.
Precio fl,X.Las Vegas
Real Estate Exchange.
díun numerosas familias. AVISO. .Sepan todos por estos presente iuo
desde el dia 1U de J 11 lio, por órdin del
jiic do paz del precinto No. II, tengo
en miposccion un caballo alazán claro
de cerca de dler, aílos.eon este (Ierro 7
$100. Recompensa, $100.un acuerdo con Francia en la
cuestión que ha surgido entre
en rl hiiar y una P enlaanca al ladoesta Hepúblecfi: y el
Vaticano,
l'na Respiración Dulce.
de nuevo mi herrería y carrocería en nu amm. u . , r-- v
y siempre estaré" listo a ejecutarIzquierdo y las dos orejas ra juilas.
I persona que a dueño de dielio o
podra obtenerlo del abajo tirmaEs una seña cierta de un estómago Todo el Trabajo que so me Cnnlíe.
saludable. Cuando la respiración esta do después do pagar los M'i Jiilelos re
clamados, xir la cuida y xr anunciar
el mismo. Jt'AN AliMUO,mal, el cstómauo est.1 fuera de órden
San (eronlino, N. M.
Los lectorcH d t'MteK'rk')dicoHe
nlcrari'in al mtW w A lo mev
noa hay una lemildo cuffrtiKxIud
que la ciencia lia nido capaz de
curar y cuta en el Catarro. HiiII'm
Catarrh Cure en la única cura po-
sitiva que conoce la fraterni-da- d
medical. Kl Catarro Kndo
una enfermedad constitucional
requiere un tratamiento corinti-tuciona- l.
HhII'h Catarrh Cure ne
toma interna m mente, actuando
directamente en la Hanp;re y
iiiucuonaM del hisoi'tria,
No hay remedio en ti mundo igual á
Kodol Dyspepsia Cure para curar in- - AVISO.
Sepan toonpor esta presentes one
he puesto en manos do Desiderio Sodegestión, dispepsia
y todos los desór.
der.es del estómago. Mr. Mary S
Crick, de White Plains, Ky., escribe
lano, para cine en cuidado, un caiiaiio
eolorado claro con este (Ierro I) ti en
iiix'nti.r.B.ciA., Knrn ao dn m.
Kl MmiraiimoUt
par f Otutrio y ! Avrs ú Corral,
I mor qimri uilo. Nuantrus
m envlimn U nirfllrln, y bora tán
a miKfilflcM ronitirlnnri. Al'ioltnA.tkr M uir elanUt mullir.
READ
Leaves of Healing
A VMklr Iitnl
Sum.DOWIE
It contain! th aerinoni and
teacbingt of Rev. John Alex.
Dowie concerning Salvation,
Healing and Holy Living, and
trutb'ul reporta of Zion'acon-fiict- a
and onward movementa
SubKrlption price: fa.oo per
yearj t.aj 'or ai ootha
Sample copie bf
Zion Priat1ng& Publishing House
Zioa City, Minóla
"He estado dispéptica por años, probé
toda clase de remedios cro continué
empeorándome. Con el uso tic Kodol
la anca al lado del montar. La perso-
na que se considere ser dueflo del mis-
mo (slrá recobrarlo pagando los cos-to- n
y er juicio cansados por el 111 b 1110.
J. M. M. y Sai.azak,
Juez de Paz, San Ignacio, N.M.
nut only .. .-- k. of .t NEW kOCHESTliK,
THE STANDARD UMP OF THE WORLD.
fully turpi it "-- '' '"ZVL U VV ",SVZ
n,. I hit txHiv. I, v wiirrty rh.,niiir..pk.
M l w.w lu c.m,i..r. f m?r T
lama U t HiM.hlf.
y
1 lit Mm It tl tl 1 1 Ut Nil ol t yr
Ml't oc uDtt II M wih It try""! ""'4 X""' llrw" " '""
V.'htivr you wnl lo know sHwit Ump,
r MI UHlK'VI MOTON.
s fm
i S--V
iIchI luyendo la fundación de lacomene á mejorar de una vez. y des- - 1pues de tomar algunas botellas estoy enfermedad y da fuerza al enfer-
mo ptira arreglar hu roimtitu.
ción. I)M propiel arion tienen
completamente restablecido en peso, W A NTKP- - HKVKK A I. PKIlKliNM (tt II
tff ati-- K'H.'I r(..tiltt Iim In iM'ti iln (mu. I11in r. iiri'-- a t muí mlvrr'l.i' Whtntvtr you wni m msalud y fuerza y puedo comer todo lo
Antonio A. Gallegos,
COMI R CUNTÍ.
Solicit 11 el patrocinio lo ttxloH
lim mnclnTOH. Tiene hu comercio
bien HurtiilodeMvrcunciaH y Aba- -
THE ROCHESTER LAMP CO.,tanta fé en hum pwlereM curat ívoh ilil ln.itlill.lH 'l w .llhy liimllifm lioitw n( millilimill i'ii1 n. Irrl wnkly tllli fir'I.IItl.niMl, II .Hililf In H
ií Wi..liii-nli- i Inim lie'l i(Iivi. Iliire!in
que quiero." Kodol dijere lo que
come v hace el estómago dulce. De t Bli Ol.,. .nil 31 HtrcltV M..
r 'que ofremi cien peno por cada
...i.u. fn.iii.i.iwl hIihii iivrfMin-T- . Ki'li'iriH- 4 w
venta en la botlra de Winters y en la eao que 110 se cure. Mu nden Mr K.111 lii'fil "II ililrfwil t'HM'liii. Culnul!, W
lista de Utstituouioa rrotfc cu Villauuuvu, X. M. ptnrhiiru W ,Clilide Goodall .
Homicidio de dos Americanos en Agua- -i Don (í a briol Cluieón, de Santa
! llosa y u hermano, Camilo, soÍL INDEPENDIENTE. '1 s
DURON G01PE IN VAGO.
Alguna person is t ienen á lo
detc1iv)s por Imuibie infalible
que nunca yerran ni se equivo- -
7
EL MAS GRANDE SURTIDO DE MUEBLES
en el Territorio está ahora en exhibición en nuestra tien-
da á los precios más reducidos.
CATRES DE HIERRO.
En colores blanco, azul, color de
rosa y coloradas, $3.50 Arriba.
.
Sopandas de cama, $2.00.
8
::
I
I
49
Armarios de $5 hasta $9.50.
Carruajitos de Niño de $6.00
arriba.
Alfombras, desde 25c hasta
$1.50 la yarda.
Sillas de $6.50 hasta $10.
Aguamaniles, de $2.25 arriba.
Sillas Altas para Niños, de
$1.00 hasta $2.50.
4
FELD)49
49 9iil".liiin?i'i?ifi7?;TiTTTiT.TiTiTiUTiT.T..T,T..7
1. Rosenwald é Hijo
caliente de Baca Sinaloa.
Ixxpieen realidad pasó enesto,
fu. pie D. Ilermolao Torres, Al-cab- le
de un pueblo llamado Baca,
resent ido con el americano Cía--'
reíale Way ponpie no l? saludí'),
mandólo citar A su oliciua. Way
contestó: "Si ! Aleado quiere
verme, jue I Alcalde venpi acá"
121 Alcalde entonces mandó A lo
policía Fidel Carrascoy Francis-
co Castro que fuesen A la hacien-
da lo Apiucaliente de Haca A
aprehender al americano Way,
ilámlolo orden 'senta.
Kl 10 del jiasado. fueron lo co-
misionados A la cna de Way, es-
tando armados, el primero de un
rifle y el sopiado Je una pistola.
Mostráronle la orden le prisión
y 'I lo lijo U iba. á lesayu-nar- y
A cambiar lo rpa para
acompañarlo. Xep'irouso A ello
terminantemente lo comisiona-
dos, y 'litro ambo le eopVron
de lo brazo para llevarlo. -
tonco el Sr. Way comenzó á dar
voívh, llamando en su auxilio al
cocinen) ot ro americano do nom-
bre Ivluurdo Latine. Salió t'ste.
desarmado, en defensa de u amo,
oreteiidieiido initursdos á lo
a prehensores. Pusiéronse á for--
Hojear todos; copémlose Castro
con Latiner y Carrasco sostenía
A Way. Latiner dejó le luchary
con tolu rapidez se volvió hacia
interior le la cusa; Mitonci'H
Castro, creyendo pie hacía t'sto
c)ii el jbjeto do traer alpina ar
ma, lo disparó un tiro Je rifle,
cavo al suelo. Herido, niiy en
ste inoineuto, tainbi'n trató de
refuparse en la 'asa. coi ru-nd-
hacia ella, y Castro disparó nue-
vamente su rifle, en contra do 'I,
dejándolo muerto.
Las uutoridudcN de Sinalou
han s'iitenciado al alcahleyA lo
do comisionado A serfusilado.
ACCIDENTE EATAE.
I'2n un campo de ovjas 'it el
Hi lo Navajo', como á una 20
milla le Lumbert.on, acmitecio
un a fidoiite cuyo desenlace fatal
causó la muerto al joven Manuel
(oinez, hijo predilecto do Don
Manuel (iouioz, acaudalado bor-ivguer- o
lo aquel lugar.
I! pormenores del fatal ac -
dente son:
lOstnban el lesilichado joven y
su pad iv, y otro lo ImmbivH
sentados sobre una viga que los
servia !,' asiento ufuerudelu car
pa pie quedaba A una corta dis-
tancia del lugar donde ello ata-
ban, y sin saber como, ó porpi'
causa se disparó un rifle pie te- -
ii m ii en la carpa. La bula fue en
puntería directa donde estaban
sentados é hirió mortalmt uto al
mencionado jóv'ii, ilespodazAn-dol- e
'1 corazón y causándolo una
niuerU instatáiu'a, ' hiriendo al
Sr. Luciano (allego, uno de lo
hombres pie lo acompañaban,
una mano y la piorna derecha.
12ta desgracia suceló el Vier-n- o
pasado, 5 del act ual.
La joven vietimadeestelamen-tabl- e
accidente; era un joven ib;
graiule cuya coiuluo-tas- e
captó durante su limitada
existencia, la simpatía fieles le
uniigo pie tuvieron ! placer le
conocerlo y tratarlo, á quien
lo guardaba grande estimación
por bu buena uianeriis.
Su resto fueron sepultado en
el rviuonterio le lJdith, 'ii el l(i
de Navajoo. 121 Republicano.
OTRO DESLAVE.
Lluvia fui'ites en Kingman,
Ariz., han Uevndose vario cimi-tona- re
do pié de la linca forrea
de Santa leenelCañun Truxton.
I .ostrones 'stan liaennlo por
deslave en el vallo le Wallapui,
en hmde 'iM i ines vdúiuono de
agua están bajando do lu mon-
tañés. Mai'ho lo la linea do Ari-
zona y Ftah ha sido destrozado
y pasará como una semana An-
te pie pueda prosoguirol t ráfh'o.
NO SE EASTIMO.
Partiendo para Albuquerpieel
Jueves paadt juntamente con
lo excursionistas. Cúrelo Hub
Ih-11- , brincó hd tivu cuando se
acercaba A Kilx-r- a y pie camina-b- u
con la vclix-hlu- detiviutu mi-
lla por luirá. Saltó en un hnla-zu- l
y n) recibió ninguna lastima
dura. Tuvo pie hacerla A pie
hasta Kilx'iuy aguardar el otro
tren que iva para el sur.
ASESINATO BRUTAL
Lo purii'nte de Uí-- rdo Si
neri han recibido noticia pie
ni KM nniliiim'!!! mm'miimwi
ior un tul Uwtti fílinMolinv,
I tt . CCjrillI W lili. IlllItMI II M
vii'tinui mi Hiinirre ft in di lil i
iún Je Kellt'.v, v'iuiin lio milla
SíM'iirr, N. M. Síhiiciiih 'k
lii'ii cuiiiM'ido en fl Vam.
encuentran on la enuhni aten-
diendo A su lieimano Fernando
Villanuovu, juien fué puñaleado
en el bisar del mismo nombre el
Lunes le la semana pasada.
Dui Porflri (iall'ros. do Vi
Un nuevo, quien so dice pie será
un fuerte cadíd'ito para sii'riu- -
tcndeiite de escuela en la pmei- -
niN convención Hepublicanu lo
este miado, estuvo en laciudad
a finí' de la semana pasadij.
RARA OPORTUNIDAD.
Cu Piano nuevo, sin ueo alpi
no, primera clas', pie vale 375- -
00 se vende A p an sacrificio por
17.".00 solamente. So toman
ivcoHen cambio. Por más infor
mación diríjanse A P. S. La Ve- -
pis, .V Al., rajón ie esiaieia .mj.
8 ó á esta oficínu.
Puede Ud. Dormir,?
Si nó y se está, huvieiido nervio
so y b'bil ii'cesitalaPastillaHde
Palmo, Indiuíeii sueño natural
y fortalecen el sistema nervioso,
lo li awn sentirse mejor y parecer
uño más joven. 00 centavo.
Libro (tint i. I2u la botica do
Mann, único np-nt- para 12.
La Vepiy La Vepi.
U FINIO PRINCIPAL.
Lui'iveoión del nuevo edificio
del Asil) de Sordo Mudo en
Santa Pá ha costal la módica
suma de ló,00 121 edificio e
muy jrrnnde y hermoso y srrá un
oriiaiiieuto para la nntipja ca-
pital. Ahora el punto principal
o encontrar l sordos y mudo
pie asistan á dicho asilo y npr.
vecheii la enseñanza que el Terri-
torio en mi benevolencia y filan-- t
rupia se propone dar u
mente.
Trece Yaquis Ahorcados en Guaymas.
Nuestro eolepi "121 Impartial"
lo (unynius, consigna con lujo
de pormenores, que treee yinpim
fueron uhorcado n cinco kilóme
tro de mpiella población, Kro
Hopiramouto por un olvido nada
nos dice de la ley con arrep'o á
lo cual fueron juzpulos, del ju7
pie instruyó la causa ysenb'nció
lo si se tramitaron lo demás re-
curso lo la ley y cual fue la au-
toridad judicial pío presenció la
jtrncióti. 121 Piih del Norte.
MILRTC DC UNA BUENA SI ÑORA.
De Santa l e viene la luctuosa
noticia del fallecimiento do Doña
Ouofre Ortiz de Komi, pie acón
tecit') en apiellu ciudail á la mu-drupt-
del lia V del corriente.
La Hunda era (spu leí licencia-
do It. M. Don lia
fael Ortiz y Chave do Mora y te-
nia amistad y parenti-se- con
muelia do la principales fami-
lia de La Vepi, Santa I'ó y
Mora. Tenia
al tiempo do su fallecimiento y
su funeral y entierro tuvieron n
Santa l'N'el Douiinp) pa-sud- o.
MATRIMONIO INTERNACIONAL
1 21 día í del pivseiite me la se-
ñorita L. D. Pabst, rcHÍl'iite en
la ciudad le M'xi'0 y el señor J.
X. Stnld, de Albuuerpi', unió
ron sus destino en lu mitad del
luiente del Kio (i raíale entre 121
Paso, Texas y Ciudad Juárez,
asistiendo ú la ceremonia un mu
vrdote 'atólico, un juez de paz,
lo padrino y númeroso concur- -
mo de gente que fin" at ruido or
la novedad.
Apvpi "Lu Alianza" que si
sas gente tuvieron ! aprn-ho
de celebrar u matrimonio á lo
cuatro viento, como habrán
dispui'sto pasar la luna do miel?
PASO A MEJOR VIDA.
1.1 Lunes pasado, ala lo
la mañana, falleció en esta ciu-
dad, en la residenciado!! horma-no- ,
Don Cioilio (Jarcia, piion en
vida fué el bien conocido v honra
do ciudailano, Don (crinan (ar-oía-.
después le haber estado on-f.'rt-
c'ica le un año.
Don (crinan ni tiempo de mi
murte tenia 00 año, cinco mese
y piiui'o lia lo edud.
I Mobivviven su atlijidu ma
dre, Doña Maria Antonia Sena
de (airia, su uMsaralu esposa
Doña Marillitu Truiillo do (ar--
cia, tiv hijos, do hombre y
una niña, I mayor h ello tiene
.1 año, do hermano, do her
iiiauas ntie ello coutumo A
Don ('cilio (arcia, y á Doña ia
(íhi'Íu de l libarrl, espo- -
a lo Don Pablo l liba rt I.
Su fuucrale tuvieron lupir el
dia píente y sus resto fueron
Hepultadj en el Ceinent'iio lo
Sun Jos'.
j Ia haeemo presnte nuestra
cnddeneia á loiifljMoslculo
del Hnalo.
au cuando echan ! ojo A un pre
sunto criminal. Pero todas las
osas tienen sus cania y A vece
suceden chasco u
los iná hábil' letectoiv del
1
crimen. i;n uso muv ansioso
sui-eili- recientemente en 121 Puso
lo Texas, en I cual hicieron un
papel muy desairado algunos de-
fectivos ó individuos ue hacen
1 papel de tules, A causa de su
anticipación en partir cn la pri
mer nueva'y acriminar a troche
y inoclie a individuo 'aura
piieucH no tienen ninguna prue- -
bu fidedigna. 12 el taso que el
licenciudo Hilario L. Ortiz, le
Santa Fé, tuvo ocasión en dia
panados de hacer un viajo á Ll
Paso A despachar allí cierto ne- -
gocio profesionale, y cuando se
hullubu allá so le presentó ino-
pinadamente y de insofato un
cierto llilley Smith, pie reclamó
ser oficial y detect i vo, y lo inti
mó pje estaba preso bajo acusa-
ción de traer consigo unos dia-
mante 4 ue se perdieron ó fueron
robado en Santa l o hace tvr:a
le tres uño. Dicho diamante
eran propiedad do una señora
del oriente v su vulor se calcula
en diez ó quince mil pesos. 121 de
tectivo tiroccdió, A registrar
..i
al
señor Ortiz metiendo mano en
su bolsillos, en su cartera y en
el baúl que traía, y cotidueh'n
dolo en calidad de preso á la car
col de 121 Paso donde lo tuvieron
encerrado hasta queso satisfa- -
cierou de pie no traía ninguno
diamantes en su poder. l'2u se
piida, A raiz leí ultrajo y la inju
ria vino el arrepentimiento, es
le:ir, excusas y apología por
haber levantado un falso tsti-ínoni- o
v obrando en contra de la
lev v de lu iust icia arrestando A
uu ciudadano sin prueba y sin
causa h'ira m erodio. Cor su- -
- r--
puesto, en el Ih'cIio de no haber
cucoutrudo nada 'ii la iiersona
del si'fior Ortiz se puso lo mani-fi'st- o
pie sus sospecha eran in-
fundada v iiio habían cometido
un atrop;llo, digno do toda cen-
sura y del niA s'V'ro castigo.
Asi mismo lo consideró el señor
Ort iz y lo consideran ttidns las
jiersona iniparcialo y lo buen
criterio pie saben pie ante la ley
totlo ciudadano contompludo
como inocente hasta que prue-
ba que s culpable h-- l delito pie
lo achacan. Obrando bajo 'ta
opinión el señor Ortiz imut'diata-ment- e
consultó con abogados y
le lió instrucciones para pie
pusieran uu pleito reclamamlo
50,000 do perjuicios á la ciudad
le 121 Paso jiorel ultrajo y losa-cut- o
pie habían cometido su
oficíale. 12 de esM'rnr jue este
procedimiento servirá para ata-
jar en lo futuro lo mctoiloi ar-
bitrario de que se valen algunos
espeeuladore pie campean bajo
lu máscara de letectivoa, y que
regula riiieuto no abrigan mucho
resiK'cto A las leyes ni A la liber-
tad del ciudadano. Todo el mun-
do aplaudirá el chasco descomu-
nal pn en el caso presente ex-
perimentaron los presunto
que cn tatito afán y
dost reza pretendieron "hacer agu-
jeros donde hay tusa."
$ í0 D E REO Opl P EN S fl
.
Hace algún tiempo que se me
extruvio de mi runcho 'ii Santa
Hohu, una yegua oscura de tres
A cuatro añode'dady que Antes
p'rt.enecía A Romualdo Fernnn- -
l"z v tiene lo siguiente fierro:fyí I espaldilla leí lado iz
1,1 luiordo y 3S en la anca
uei mismo lado. Paróla ivcom
peusa mencionada A la persona
que me entregue dicha yegua ó
me iló razón cierta de ella.
12. II. Salazau,
La Vega, X. M.
F. y L. TAPIA,
CoimMTlrtntei en
Abarrotes, Licores
y Mercancías Generales.
L.V UKNDIIK, Xl'KVO.MKXKX).
Sul t ait el patroflnlo lo todo met
hinU'oH y i'oiHK'Uhis. Su f arantljt h-- l
infinn-lót- i en todo trato, romprnmo
, toda le prduem
del ialn.
AVIMI.
Si linn UmIdh luir ii Me
tiUom ml itoroi-lm- i r i.iioil A !
j u:'-l1- , Na 11.
I iit.
tiiHri'iii Mi il U'lo Uiiik'riln: f XV
Su tlurilH poiit-- i nliti tHTlo ilu i
ni Imjo flrniHiii', Hruiiouiil' ilr i ii'ttrlrjuli'li iii(! nit niú mi mi
ilitl y Íi'hmh'" tic pH.'iir I ilf t.tONv'Uo. J t A N C Alti I A,
Mluirtl Hill, N. M.
IUhi .VfiCinel Ai' liiirllti lia iid
iiuinl.i mío mi!ii ÍíuI" la plaza.
I
.11 J im' I. MíMKtaH, de Hoy,
ii.i Hriiiiitii-i- vario dina la
viii'iji'l.
)on liiraKi límin io,k' (lo-iiíh- .
visitó l i íii.IíkI á fin' tic
la mmiihiiii pasada.
Ct instituto ilc owIikIo paiu
maestros hmmciizó en i1i eiu-Li- d
v lÁHH'H pasado.
lUmlóck JUood l;itt4TH ledán a
un hombre actividad y fuerailo
lüur útil para la batalla le la
ví.id.
loii l'atriiio Sena t'atró il l.ii.
lies pasado á penar su nue-
va posición en la tienda de I',
Uosenwrtld ' Jlij".
i;i hoctor.I. 1'. Sutton, ciruja-li- o
veterinario, de leiier, Col O
nido, tiene su ifkinit en el l'ur-l- e
de la Carreras.
hon l'elieiano Arajró'i, de o.
estuvo en la eiudad A
lines de la winaiia pasada eon
negocios pai I icu la 11--
.Uinn, lepra, eoluieiias eoiu.
koiioh do toda clase se cura
I Joan's Ointment
toda las boticas.
121 bautizo del niño de I. Juan
Segura tuvo su verificativo en la
Iglesia l'arroipiial do esta ciu-
dad el Ioiiiiijo pasado.
La t oh ferina so cura miiedia
tulliente. Ir. Tilomas lllectrie
Oil. iVrfeít a mente libre. Nunca
falta, J22n toda las botica.
Don A llwrto Serrano partió el
Martes pasado para San ta llosa,
en donde permanecerá alpino
días visitando á sus parientes.
1221 dia de Nuestra Señora de Ion
Polo re, putroua de esta Parro-ipiia- .
se celt-br- el Lunes panado
con fírnn pompa y solemnidad.
121 Hon. I'.ornnrd S. Hodey, ac-
tual delegado en el Congreso, no
hizo una ugradable y placvntera
visita el Viernes de la semana pa-
sada.
Don José (i. Alairón y su Id
jos, de 121 Pino Kuncli, estuvieron
en la ciudad A iriii(íiio do la se.
nuiiia disponiendo do una parti-
da de roces.
No ulceramos ni anunciar pie
Don Joitfe Chavez, siue mojo
raudo su salud .y osorumos den
tro de poco vello completamente
restablecido
Don IleniLjno Homero, (pilen
vuriü ines- - pasudo se quebró
una pierna al bajarse do un tren,
bc encuentra añora suficiente it
tujierado para salir fuera decusa.
No buy tal cosa de "iimlc de
verauo, donde se tiene siempre
en niauo Dr. l'ovler' I2t rai t oí
Wild Strawlnirv. Keimnlio na
tural para todo mal le lo intes
tino.
La señorita Cirila H. Mander
field (' Isuurito Sala.ar, de San
ta I V--, después drt liabererinane-ciil-
cu la ciudad va rio dia par
tieron el Lúne pura el luptr do
su ivsideiicia.
D. remando Villanueva, piieii
fué malamente llorido el Lúne
do la semana pasada, so encuen-
tra muy mejorado de su lieridan
y hay buena ehM'i ui7.ui de pie
nvtdav su salud.
121 Sábado próximo, "JO del cor-
riente, se daiú tina misa de hon-
ra en la capilla le Ib jada, por
el dscuuo del alma do la finada
Doña Maria Candelaria V. de lía-dulp- h,
quien falleció el dia de
1 obrero pasado.
No so olviden qu' en la joyería
de Lujan y Lucero se venden hn-luj- u
de oro y plata délas más
equisitu, reluje do mesa y do
lolsu. So hacen compostura en
prendando oro y relojes. Pujía
haeerli.w una visita.
!eoo nnunciar al publico cu
jcnerul pie soy agente de una
máquina de ivjiir madera y uíivh-c-o
vender madera de todas cía-e- n
á precio iná barato que en
nimruuu otra liarte. IV ra iná
inforiuución diríjanse á mi barU
ria. D.t mix i't ik H.u a.
Pumos lu gracia h lossigiii n
t oí caballeros i ue han ivmitñlo
durante la winana el precio de la
uHcricióii á 12i, ImikI'KMiikntk:
rrunciwra Hottletlo, 2.00. I VI i
tiuuo ArapMi. 1 JH. Filomeno
i2spinort, 0.00. Jesu Ib Lieón.
3.00. Marii no (amo-- , 2.00.
Jamen Wulhur, 2.(M).
UNA VENTA ESPECIAL POR 10 DIAS
LA PLAZA, g
Las Vegas, g
Lado Sur de V4
la Plaza.
Eféctos de la
Mejor Calidad
12 yd. Carranclan
doble ancho, por
$1. oo
12 yds. A cada marchante.
fect08 (je Yerano.los precios Qe
ivias oaraius
Nosotros Cumplemos con lo que Anunciamos
Damos Cupones con las Compras de Efectivo
Todos los Efectos de Esto Vento se Venderán pop Electivo.
10 vd. de efectos
lavables, colores
claros, por 32c.
Papalinas
Dos por
25c
10 Viirdas (lc Indiíinilla (lc calidíul inmejorable, por 39C
l hw 10:00 á la 11:30 de la mañana
y de las 2:30 A lúa 4:30 do la tarde. i&
Gran Surtido donde EscojerDiez yardas á cada Marchante.
Baratillo en Ropa Interior Un lote que vale de 50c
Balbrigan, para hombres, á 05c
Especial 25c Especial 35c
Si necesitan un par de zapatos cómprenlos de nosotros.
Tenemos el mejor y mas barato surtido que hay en la plaza.
Precios Especiales en mies- - Nuestros precios son mas
tro 1) e part a m e uto de baratos que cualquier co- -
Abarrotcs. Todos los mercio en la plaza. Nucs- -
eíectos se entriegan pron- - tro surtido es el mas com- -
tamentc. plcto.
Cuerpos para Señoras á pre- - .Preguiiten por los
cios para acabarlos. Alio- - Zapatos "ULTRA"
ra es el tiempo de comprar Son los mejores
To Cure a Cold in One Day b Two Days.
Take Laxative Bromo Quinine Tablets firtis y
